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Unsur pendukung dalam pembelajaran salah satunya adalah buku teks. Kelayakan 
isi buku harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Isi dari buku teks 
pembelajaran harus sesuai dengan kompetensi inti dari buku pembelajaran tersebut. 
Selain kompetensi yang harus dicapai, kelayakan suatu gambar dalam buku tersebut 
juga harus diperhatikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan isi 
dari buku pelajaran bahasa Arab kelas 8 MTS cetakan Kementerian Agama 
kurikulum 2013 sesuai dengan uji kelayakan BSNP selain itu juga untuk 
mengetahui identifikasi gambar dan analisis semiotik menurut pandangan 
Ferdinand de Saussure dalam buku bahasa Arab tersebut. Adapun permasalahan 
yang ini membahas tentang kelayakan isi dalam buku bahasa Arab tersebut, 
kemudian membahas tentang analisis identifikasi gambar yang layak dalam buku 
tersebut, dan yang terakhir membahas tentang analisis unsur semiotik menurut 
pandangan Ferdinand de Saussure. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
dengan menganalisis sebuah buku atau yang disebut Analysis Content. Adapun 
hasil yang diperoleh yakni; Hasil dari kelayakan isi buku bahasa Arab cetakan 
Kementerian Agama 2020 ini memperoleh skor 85,2% dapat dinyatakan bahwa 
buku tersebut layak digunakan dalam sebuah pembelajaran. Kemudian dalam hal 
identifikasi gambar ditemukan 9 gambar fotografi dengan kategori layak terdapat 
di gambar yang ada pada bab 1-5 sedangkan dalam kategori kurang layak ada pada 
bab 6 dan ditemukan 57 gambar animasi dengan kategori layak terdapat digambar 
pada bab 1, 2 dan 4 sedangkan kategori kurang layak terdapat pada bab 3 dan 5. 
Dalam hal unsur semiotik ditemukan 66 gambar yang tergolong sebagai tanda dan 
petanda sesuai pandangan Ferdinand de Saussure. 
 









































 الشؤون الدينيةحتليل حمتوى كتاب تعليم اللغة العربية للصف الثامن طباعة وزارة 
 )الدراسات التحليلية السيميائية( 2013منهج التعليم 
 حبث تكميلي، قسم التعليم اللغة العربية، كلية الدراسات العليا 
 جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي
 ف02619211مهّمة اخلرية، 
دعم العناصر يف تعلم أحدهم هو كتاب مدرسي. جيب أن تكون جدوى حمتوايت الكتاب 
التعلم وفقا للكفاءات األساسية  وفقا للمناهج املنطوقة. جيب أن تكون حمتوايت كتاب 
لكتاب التعليم. ابإلضافة إىل الكفاءات اليت جيب حتقيقها، جيب أيضا النظر يف جدوى 
الكتاب. هتدف هذه  اللغة الصورة يف  التعليم  إلىتحديد جدوى حمتوايت كتاب  الدراسة 
وفقا إلجراء اختبار  2013العربية للصف الثامن طباعة وزارة شؤون الدين منهج التعليم 
ابإلضافة إىل معرفة حتديد الصور والتحليل السيميائية وفقا لعرض فرديناند  BSNPاجلدوى 
يف الكتاب العريب، مث انقش حتليل دي سوسري. مث انقش هذا القضااي جدوى احملتوايت 
هوية الصورة املناسبة يف الكتاب، وإخراج الصور، وحتليل العناصر السيميائية وفقا لعرض 
أو  حتليل كتاب  طريق  عن  نوعية  طريقة  الدراسة  هذه  تستخدم  سوسري.  دي  فرديناند 
جدو  نتيجة  حصلت  هي؛  عليها  احلصول  مت  اليت  النتائج  التحليل.  حمتوى  ى استدعاء 
٪، وميكن 85.2على درجة بلغت  2020حمتوايت الكتاب العريب يف قالب وزارة الدين 
صور  9ذكر أن الكتاب يستحق االستخدام يف التعلم. مث من حيث حتديد الصور وجدت 
فوتوغرافية مع فئة مناسبة يف الصورة يف الفصل األول حيت فصل اخلامس بينما يف الفئة 
صور السينيمائ مع فئة الئقة يف الفصل  57ومت العثور على األقل فئة يف الفصل السادس 
األول، الثاين والثلث يف حني أن الفئة أقل قدرهتا يف الفصل الثالث واخلامس. يف حالة 
 

































وجدت   السيميائية  العنصر  على  لعرض   66العثور  وفقا  واملدلول  الدال  املصنفة  صورة 
 فرديناند دي سوسري. 
 
وى احملتوى الكتاب، إخراج الصور، سيميائية لفرديناند حتليل جد الكلمات األساسية:
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 الفصل األول 
 املقدمة 
 
 خلفية البحث .أ
النقل  طريق  من  إلينا  وصلت  وقد  أغراضهم  عن  العرب  هبا  يعرب  اليت  الكلمة 
العرب  منثور  من  الثقات  رواه  وما  الشريفة  واألحاديث  الكرمي  القرأن  لنا  وحفظنا 
قال هللا تعاىل يف القرأن الكرمي: ِإَّنا َجَعْلَناُه قُ ْرآَّنا َعرَبِيًّا  1ومنظومهم وهي اللغة العربية. 
تَ ْعِقُلونَ  ابللغة  2لاَعلاُكْم  القرأن  لغة  جيعل  هللا  أن  واملسلمات  املسلمني  تبنت  األية  هذه 
دين اإلسالم إيل  العربية لكي يفهم املسلمني يف العرب فهما سهال وانتشار املسلمني
 كل اإلنسان يستطيعون أن يتعلموا كثريا اللغة العربية لفهم معاىن القرأن.  أحناء العامل.
أنشطة  تنفيذ  يف  املعلم  يستخدمها  اليت  املادة  هي كل  التعليمية  املواد  وأما 
مكتوبة،  غري  أو  مكتوبة  يكون  أن  إما  خارجه  أم  الفصل  دخل  والتعلم  التعليم 
واحل الرتبوية  اخلربات  جمموعة  مقروءة  أو  تزويد مسموعة  يرجى  اليت  واملعلومات  قائق 
اليت  احلركية  املهارات  أو  عندهم،  تنميتها  يراد  اليت  والقيم  واالجتاهات  هبا،  الطالب 
 
 8(،  2008مصطفي الغاليني، جامع الدروس العربية )بريوت لبتنان: دار البيان للطباعة والنشر والتوزيع.  1
  195:  الشعراء  2
 



































األهداف  ضوء  يف  هلم  املتكامل  الشامل  النمو  حتقيق  يهدف  إايهم،  اكتساهبا  يراد 
 3املقررة يف املنهج.
الباحثة املدرسية كداعمني  ترى  الكتب  أن  علمياا،  لالهتمام  املثرية  الظاهرة  أن 
دراسات  خالل  من  السيميائية.  ابلتحليل  علمياا  دراستها  يتم  العربية  اللغة  تعلم  يف 
ن على فهم وتفسري الكتب املدرسية ضمنا و ة، من املتوقع أن املتعلمني قادر السيميائي
 للقيمة. حبيث تصبح عملية تعلم اللغة كاملة 
للمدرسة   العربية  اللغة  الكتاب  حتليل  الباحثة  لوزارة   الثانويةاختارت  املطبوعة 
إندونيسيا   جبمهورية  الدينية  هو  2020الشؤون  الثانوية  املدرسة  مستوى  على  ألنه 
املستوى األويل إىل مستوى أعلى يف فهم اللغة العربية، وهذا يصبح حتداي لتقدم تعلم 
 ألمر كتيبا للطالب بتصميم لكي يسهل فهمه. الطالب، لذلك يتطلب ا
للمدرسة  و   العربية  اللغة  الكتاب  حتليل  الباحثة  اختارت  الكائن   الثانوية يف 
إندونيسيا  جبمهورية  الدينية  الشؤون  لوزارة  هذ  2020املطبوعة  ألن  الثامن،  لصف 
للمستوى  استخداما  األكثر  هو  حيتالثانويالكتاب  املواد،  عرض  إىل  ابإلضافة  وي ، 
الكالم،  مهارة  االستماع،  مهارة  وهي:  اللغوية،  املهارات  من  جوانب  أربعة  على 
بني مهارة،  مهارة القراءة، ومهارة الكتابة. اليت هي معبأة ابللغة سهلة، وعرض املواد 
 
 202(، 1989طعيمة، تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه )مصر: جامعة املنصورة، رشدي أمحد  3
 



































العربية  اللغة  الكتاب  يكون  أن  املتوقع  من  نسبيا.  رخيصة  الكتاب  هذا  وسعر 
لوزار   الثانويةللمدرسة   إندونيسيا  املطبوعة  جبمهورية  الدينية  الشؤون  وسيلة 2020ة 
حياة  إىل  تتحول  أن  ميكن  واليت  اليومية،  احلياة  يف  والعمل  والتصرف  للتفكري  مرجعية 
 اجتماعية جمتمعية يف سياق الدولة. 
للمدرسة  العربية  اللغة  الكتاب  حتليل  الدين  الثانويةيف  الشؤون  لوزارة  املطبوعة 
 سيميائية.، ختتار الباحثة كائنة رمسية 2020جبمهورية إندونيسيا 
ألّن يف املراحل األوىل من تعليم اللغة العربية، إن الطالب يف فهم املواد بشكل 
 جيد سوف يكون مهتما يف تعلم ذلك ألهنم يرون الصور يف الكتاب. 
كان الطالب عند فهم املواد يعتمد على عرض الصور، لذلك فمن السهل أن 
معىن املادة. املوجودة.  نفهم  الصورة  أّي  إىل  املدى  يرى  أن  تستعرض  املؤلفة  هذا  مع 
ومن خالل استخدام هذه الكتابة، يتم تطوير املواد التعليمية كمرجع يف تنفيذ برامج 
 " ابملوضوع  السابق،  امليّب  احلال  لتساعد  ابلتفكري،  الباحثة  وتقوم  والتعلم.   التعليم 
اللغة   تعليم  حمتوى كتاب  الدينية حتليل  الشؤون  وزارة  طباعة  الثامن  للصف  العربية 







































 مشكالت البحث وحدوده .ب
 مشكالت البحث .1
حتليل حمتوى كتاب تعليم اللغة العربية وبعد أن تالحظ الباحثة من خالل 
التعليم   منهج  الدينية  الشؤون  وزارة  طباعة  الثامن  )الدراسات   2013للصف 
 ، هناك بعض املشكالت األتية: التحليلية السيميائية(
 أّن الطالب ال يتمتعون يف الكتاب عند فهم املادة.  (1
 أّن الطالب عند فهم املواد يعتمد علي عرض الصور. (2
فهم  (3 عند  التعليمي  الصور  يف  ضمين  معىن  عن  يفهمون  ال  الطالب  أّن 
 املادة. 
 حدود البحث .2
 هذا البحث إيل: وحتددت الباحثة يف 
" احلدود املوضوعية : (1 املوضوع  حتت  البحث   هذا  الباحثة  حتليل حتددت 
الدينية  الشؤون  وزارة  طباعة  الثامن  للصف  العربية  اللغة  تعليم  حمتوى كتاب 
التعليم   السيميائية(  2013منهج  التحليلية  البحث  ")الدراسات  هذا  يف 
صف لعليم اللغة العربية لحمتوايت الكتاب الت مدى تريد الباحثة عن تظاهر
التعليم   منهج  الدين  شؤون  وزارة  طباعة  ، BSNPمبالئمة     2013الثامن 
 



































عن  و  أيضا  وتظاهر ستظاهر  العربية  اللغة  التعليم  حتليل كتاب  يف  الصور 
 .العناصر السيميئية يف كتاب التعليم اللغة العربية لصف الثامن
 صف الثامن.لأّن البحث سيعّدي لطالب ال حلدود الزمانية:ا (2
 
 أسئلة البحث .ج
 فوجدَّن املسائل اليت تتعلق به، وهي:  إذا نظرَّن إيل هذا املوضع،
حتليل    (1 لتوايت كتاب  احمل  مدى  كيف  العربية  اللغة  الثامنلتعليم  طباعة   صف 
 ؟  BSNPمبالئمة   2013منهج التعليم  يةشؤون الدينال وزارة 
لكيف  (2 العربية  اللغة  التعليم  حتليل كتاب  يف  الصور  طباعة لإخراج  الثامن  صف 
 دراسات التحليلية السيميائية؟ اليف  2013منهج التعليم  يةشؤون الدينال وزارة 
السيمي (3 العناصر  ليف كتاب  ئية  اكيف  العربية  اللغة  طباعة لتعليم  الثامن  صف 









































 أهداف البحث .د
 أما أهداف البحث اليت تتعلق أبسئلة البحث فهي:
حمحتليل  ملعرفة    (1 لتوايت كتاب  مدى  العربية  اللغة  مبالئمة لتعليم  الثامن  صف 
BSNP 
حتليل كتاب  ملعرفة   (2 يف  الصور  لإخراج  العربية  اللغة  طباعة لتعليم  الثامن  صف 
  2013منهج التعليم  يةشؤون الدينال وزارة 
حتليل كتاب  الملعرفة    (3 يف  السيميئية  لعناصر  العربية  اللغة  الثامن لتعليم  صف 
  2013منهج التعليم  يةشؤون الدينالطباعة وزارة 
 
 أمهية البحث .ه
 وأما أمهيات البحث، هي كما يلي:
املاجستري للباحثة   (1 درجة  على  للحصول  النهائية  الوظيفة  ألداء   :(S2)  بقسم
احلكومية  اإلسالمية  أمبيل  سونن  جبامعة  العليا  الدراسة  العربية كلية  اللغة  تعليم 
 سورااباي. 
عن للعامة  (2 العلمية  البحوث  يف  العلوم  لزايدة  اللغة :  التعليم  حمتوى كتاب  حتليل 
التعليم  منهج  الدين  شؤون  وزارة  طباعة  الثامن  للصف  )دراسات  2013العربية 
 



































املطبوعة  الثانويةالكتاب اللغة العربية للمدرسة ، إبستخدام التحليلية السيميائية(
 . صف الثامنلل 2020لوزارة الشؤون الدينية جبمهورية إندونيسيا 
 
 حتديد املصطالحات .و
لئال تتوسع التعريفات حول املوضوع فيتم القضاء على ذلك حتديد بعض 
 املصطالحات ولعل أمهها فيما يلي: 
 توىحم حتليل (1
املوضوعي املنظم  الوصف  يستهدف  الذي  العلمي  البحث  أساليب  من  أسلوب 
 4والكمي للمضمون الظاهر ملادة االتصال.
 كتاب التعليم اللغة العربية  (2
التعليم   بشكل كتاب  املكتب  العربية  للغة  التعليمية  املواد  هو  العربية  اللغة 
ليساعد  والطالب  املعلمني  وجيعل كمرجع  يستخدم  أن  يستطيع  الذي  الكتاب 
 5عملية التعليم مبراجع إىل املنهج التعليمي املستعمل 
 السيميائية (3
 
القرى،   4 أم  جامعة  املكرمة:  )مكة  العربية،  تعليم  لربامج  التعليمية  املواد  إعداد  يف  عمل  دليل  طعيمة،  أمحد  ص: 1985رشدى   ،)
37. 
5  " التعليمي  الكتاب  حتليل  احلسنة،  التعليم  ajar Bahasa ArabAyo Belفاطمة  الوطنية  املعايري  هيئة  ضوء  على   "(BSNP) 
 2017للمدرسة االبتدائية للصّف اخلامس، كلية علوم الرتبية والتعليم، جامعة موالَّن مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
 



































فهي، إىل،  اإلشارة  من  بد  ال  والتطور،  الظهور  جهة  من  السيميولوجيا،   مفهوم 
اليوَّننية   الكلمة  من  انبثقت  و    sémeionمفهوم،  العالمة  مبعىن   logosمبعىن 
علم العالمات أو  semiologyلمة ماهيتها أو العلم، وبذلك تصبح ك 6اخلطاب. 
هذا الداللة، كعلم  يوجه  اإلشارات.  علم  أو  السيميائية  ابلعربية  عليه  يطلق  ما 
العالمات اللسانية وغري اللسانية، أي أنه العلم اهتمامه حنو دراسة خمتلف أنواع 
دراسة  أو  اجملتمع،  حياة  يف  املختلفة  أبمناطها  العالمة  دراسة  يروم  الذي  العلم 
عالمات  بوصفها  واألدلة  لألحداث  الفهم  قابلية  متنح  األنظمة اليت  أو  الشفرات 
 دالة حتمل معىن ما. 
 
 الدراسات السابقة  .ز
ب إال  متاما  دراسته  البحث  هذا  سائر يسبق  من  الباحثة  وجده  ما  عض 
 البحوث ذات العالقة به فهي:
مع حبسها عن كتاب التعليم اللغة العربية لصف  2015لولوك نور عفيفة، سنة  (1
سيميائية  )حتليل  اجلليل.  عبد  مامان  عند  األبتدائية  للمدرسة  جانب -الرابع 
السيمي جبوانب  التعريف  الدراسة هو  هذه  من  الغرض  البصارية(  يف سيميائية  ائية 
 
 56، ص: 2002، العدد الثاين، بركات، 18، جملة جامعة دمسق، جملد السيميولوجيا بقرائة روالن ابرتوائل بركات،    6
 



































الطالب ، يف حني أن نتائج الدراسة هي إظهار العناصر اليت ميكن التقاطها يف 
فضال  البصري،  التواصل  من  السيميائية  اللفظية،  غري  السيميائية  مثل،  الكتاب. 
 7عن مزااي وعيوب يف كتاب اللغة العربية.
سنة   (2 الدين،  لشريف  تكميلي  وسيميائيتها   2020حبث  الصور  استخدام  عن 
"ال كتاب  يف  )دراسة   Bahasa Arabبصرية  العربية"  اللغة  "التعليم  وكتاب   "
الصور  من  واإلختالف  التشابه  أوجه  التعريف  إىل  الدراسة  هذه  هتدف  مقارنة( 
" وكتاب "التعليم اللغة العربية". املشاكل اليت نوقشت  Bahasa Arabيف كتاب "
" يف كتاب  اخراج  األول، كيف  الدراسة،  "التعليم  Bahasa Arabهذه  وكتاب   "
" وكتاب "التعليم  Bahasa Arabاللغة العربية". اثنيا، كيف استخدام يف كتاب "
" يف كتاب  خصائص  الثالث، كيف  العربية".  وكتاب   Bahasa Arabاللغة   "
" يف كتاب  البصرية  سيميائية  واألخري، كيف  العربية".  اللغة   Bahasa"التعليم 
Arab  التعلي" وكتاب  البياَّنت "  مجع  أدوات  الباحث  يستخدم  العربية".  اللغة  م 
 8مثل املقابلة والوسائق لتحليل الكتبني املخرتين.
 
7 Afifah, Luluk Nur. Buku Pelajaran Bahasa Arab Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Karya Maman 
Abdul Djaliel (Analisis Semiotik-aspek semiotika visual), Tesis Pendidikan Bahasa Arab, UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2015 
" وكتاب "التعليم اللغة العربية" )دراسة مقارنة(،  Bahasa Arabالدين، استخدام الصور وسيميائيتها البصرية يف كتاب " شريف  8
 2020حبث تكميلي لتعليم اللغة العربية، جامعة سوَّنن أمبيل اإلسالمية احلكومية، سورااباي، 
 



































، عن رمزية يف فكاهية "الفرق بني ماما 2018وحبث التايل إلقامة رجيتيك سنة  (3
كانت فكاهية "الفرق بني  واباب"على صفحة الفيسبوك )الدراسات السيميائية(.
وجدت ماما   واملدلول.  الدال  قسمني  إىل  يقسم  الفيسبوك،  صفحة  واباب"على 
الدال  بني  قريبة  عالقة  هلا  مطابقة  داللة  اإلحياء.  داللة  و  مطابقة  داللة  الباحثة 




واباب"على   9 ماما  بني  "الفرق  يف فكاهية  رمزية  رجيتيك،  اللغة إقامة  لشعبة  تكميلي  السيميائية(، حبث  )الدراسات  الفيسبوك  صفحة 
 2018العربية وادهبا، جامعة سوَّنن أمبيل اإلسالمية احلكومية، سورااباي، 
 
































 الفصل الثان 
 اإلطار النظري 
 
 املبحث األويل : إعداد املادة التعليمية 
 تعريف املادة التعليمية (1
املدرس  ويستخدمها  إعدادها  يتم  اليت  املوضوع  أو  املادة  هي  التعليمية  املادة 
التعليم  عملية  يف  مبعىن  والتالميذ  أيضا  وهو  الدراسية.  األهداف  بعض  على  للوصول 
وامل التعليم.  أنشطة  يف  املدر  ملساعدة  استخدامه  ميكن  شيء  تتكون كل  التعليم  ادة 
( واملهارات، واملواقف أو كالوسيلة ق واملفاهيم واملبادئ واإلجراءات احلقائمن املعرفة )
وعّرف  املنشودة.  األساسية  والكفاءات  املعايري  سنجااي  تلتحقيق  املادة   أنّ   ويينا 
ا يف  إعدادها  يتم  حمتواي  تعين  كل  على التعليمية   حتقيقا  املتبع  الدراسى  معايري ملنهج 





10 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet 3, 
192 
 



































 أنواع املادة التعليمية (2
 11رأي عبد اجمليد، أن أنواع املادة التعليمية هي: 
 كتاب، نشرة، صورة وغري ذلكاملادة التعليمية املطبوعة، مثل   .أ
 املادة التعليمية السمعية، مثل الشرط واملذايع وغري ذلك .ب 
 املادة التعليمية الصرية، مثل التلفيزيون والفيديو أو أفالم  .ج
التفاعلية   .د املتعددة  الوسائط  مثل  التفاعلية،  التعليمية   Multimedia) املادة 
Interaktif) 
 أمهية املادة التعليمية  (3
ا مادة  التعليم. أتيت  ومادة  ومتعلم  معلم   : الثالثة  التعّلم  عناصر  لتكمل  لتعليم 
ابلعناية  يوصون  املربني  فإّن  هنا  ومن  التعليم،  مواّد  أهّم  يعّد  املدرسى  والكتاب 
هبا. الناطقني  لغري  العربية  اللغة  بتعليم  تعين  اليت  املواد  تلك  والسّيما   12إبعداده، 
ومقياس  التطور،  مظاهر  من  ومظهر  الرقي  مؤشرات  من  مؤشر  ريب،  بال  والكتاب، 
وقرأ،  وتوزيعا  ونشرا  أتليفا  الكتاب،  حركة  إّن  الشعوب.  بتني  التقدم  مقاييس  من 
 ومعاير.
 
11 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru, 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 119 
 4(, 1428إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا )جمهول املدينة واملطيعة عبدالرمحن بن إبراهيم الفوزان,  12
 



































مستوايت  بلغته  وما  األمم،  ثقافات  إليه  ماوصلت  على  احلكم  عند  خيطئ  ال 
نواع الكتب األخرى، ذو مكانة خاصة يف التطور فيها. والكتاب املدرسي، من بني أ
التابية  العملية  وحمّور  الثقاف،  وَّنقل  املعرفة،  وعاء  إنه  الشعوب.  هلذا  الثقافية  تنمية 
وأداة التواصل بيناألجيال، ومصدر املعلومات األساسي عند كثري من املعّلمني. ليس 
العلوم   تتناول  اليت  تلك  )خاصة  املدرسي  الكتب  تعد  بل  اإلنسانية هذافحسب، 
من  كثري  إزاء  واجتاهاته  مواقفو  الطالب  منه  يستمد  أّوليا  مصدرا  واإلجتماعية( 
من  حيتاجونه  مبا  التالميذ  تزّود  املدرسي  الكتب  أن  أذ  املختلفة.  العرقية  اجلماعات 
 13معلومات عن التاريخ وحضارات العامل اّلذي يعيشون فيه.
 
 التعليمي املبحث الثان: مفهوم الكتاب 
 تعريف الكتاب التعليمي (1
املكتوب يقدم العلوم بنات أفكار ملؤلفه. وجد مؤلف حمتوي الكتاب هو املواد 
الكتاب التعليمي هو كل مطبوعة غري دورية حتتوي   14الكتاب على الطرق املتنوعة.
 15تثناء الغالفني.صفحة ابس 49على األقل على 
 
 28-27(, 1985)مكة املكرمة,  املواد التعلمية لربامج تعليم العربية دليل عمل يف إعداد رشدي أمحد طعيمة,  13
14 Panduan Pengembangan Bahan Ajar Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal 
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas 
Tahun 2008 
 



































أّن  يستنتج  أن  يستطيع  هنا  التومن  املكتب الكتب  التعليمية  املواد  هو  عليمي 
ليساعد  والطالب  املعلمني  وجيعل كمرجع  يستخدم  أن  يستطيع  الذي  بشكل كتاب 
 عملية التعليم بلمراجع إىل املنهج التعليمي املستعمل.
 أمهية الكتاب التعليمي (2
مما  الرغم  فعلى  تقرير،  إىل  الحيتاج  أمرا  املدرسي  الكتاب  أبمهية  التسليم   يظل 
املدرسي  للكتاب  يبقى  اجلديدة  وآالته  وأدواته  التعليم  تكنولوجيا  عن  ويقال  قيل 
 نته املنفردة يف العملية التعليمية. مكا
فعملية التدريس أايكان نوعها أو منطها أو مادهتا وحمتواها تعتمد اعتمادا كبريا 
ميثل  فهو  املدرسي،  الكتاب  اعلى  لعملية  ابقيا  أساساا  للمتعلم  منظمة، ابلنسبة  لتعّلم 
وأساساا دائما لتعزيز هذه العملية، ومرافقا اليغيب لالطالع املسبق واملراجعة احلالية، 
عام ركن  هبذا  واملتعلم   وهو  عنده  يلتقي  تعليمي  ومصدر  التعليم،  عملية  أركان  من 
حية   وجود   وترمجة  نوعية  تعترب  ولذلك  للمنهج،  األكادميي  ابحملتوى  يسمى  ملا 
املدرسي التعليمية  الكتاب  واملادة  ابملستوى  املهتمني  ابل  تشغل  الىت  األمور  أهم  من 
  16وطريقة التدريس. 
 
 34. ص: 1985طعيمة. دليل عمل يف اعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية. مكة: جامعة أم القرى، رشدي أمحد   15
اخلليج،   16 لدول  العريب  الرتبية  )مكتبة  هبا،  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم  ندوات  وقائق  الناقة،  ص:  1430حممود كامل  ه(، 
239  
 



































 املدرسي اجليدعناصر الكتاب  (3
  17ينبغي أن يراعيها املؤلفون يف إعداد الكتب املدرسية منها: 
 حتديد مستوى سهولة وصعوبة لغة بعض النصوص .1
 حتديد نوع املفردات املناسبة للدارسني  .2
حتديد أنواع الرتاكيب اللغوية الشائعة يف الكتاابت الىت يستحدمها الدارسون أو  .3
 الىت تشيع يف الكتاب العامة.
حيتاجون  .4 والىت  الدارسون  ميرهبا  أن  يتوقع  الىت  يتوقع  الىت  اليومية  املواقف  حتديد 
 إىل ممارسة اللغة العربية فيها
  نطق األصوات اجلديدةدراسة املشكالت الصوتية الىت يواحهها الدارسون يف .5
 حتديد املفاهم الثقافية واملالمح احلضارية الىت جيب أن يشتمل عليها الكتاب.  .6
 دراسة خصائص الدارسني واجلوانب النفسية املختلفة عندهم .7





أم   17 جامعة  املكرمة:  آخرى، مكة  بلغات  للناطقني  العربية  اللغة  لتعليم  الكتاب األساسي  طعيمة،  أمحد  ورشدى  الناقة  حممود كامل 
 136القرى، ص: 
 



































  (BSNP)هيئة املعايري الوطنية التعليم  (4
ورصد  ليتّور،  مهمة  يتحّمل  الذي  ومستقل  وحمرتف،  املستقل،  املؤسسة  هو 
للتعليم. و  الوطنية  املعايري  ينفيذ  بتقييم  تقومي  يتعلق  قد BSNPفيما  املدرسية  الكتب   .
جدوى كتاب  لتحديد  الصك  استخدام  يتم  املدرسية.  للكتب  األداة  تقييم  وضعت 
 18مدرسي
حددت  يف  BSNPقد  حتليل  ان  جيب  عناصر  الكتاب، أربعة  صالحية  دراسة 
صالحية   احملتوي،  صالحية  اجلانب  والصالحية   العرض،صالحية  اللغوي،  وهي 
حددت   قد  اليت  االحكام  شكل  هنا  لتوضيح،  البياين.  متعلقة   BSNPالرسم 
 19بصالحية الكتاب.
الكتب  تليب  أن  مل املدرسيةجيب  مدرسي  معايريليهيت وفقا  وصحيحة. كتاب 
جيد قادر على جذب الطالب لتعلمه بينما الكتاب املدرسي الصحيح هو كتاب ال 
تتطلب  .يسبب تصورات غري صحيحة وميكن حساب احلقيقة وفقا للقواعد العلمية
(، كل كتاب مدرسي 2014وكالة التعليم القياسية الوطنية ومركز الرحالت البحرية )
بع وتطوير لتلبية  الدراسية  املناهج  واملتطلبات  لالحتياجات  وفقا  احملددة  املعايري  ض 
 
18  Mirwan Akhmad Taufiq and Muhammad Nashrullah, ‘Analisis Buku Bahasa Arab Pegangan 
Guru Dan Siswa Kelas XI Kurikulum 2013 Cetakan Kementerian Agama’, TSAQOFIYA: Jurnal 
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab, 3.1 (2021), 16–25 
<https://doi.org/10.21154/tsaqofiya.v3i1.51>. 
19 Muhammad Nur Fitri. Analisis Buku Teks Fasih Berbahasa Arab I Karya H.Darsono dan 
T.Ibrahim Sebagai Bahan Ajar Bahasa Arab, Hlm.9 
 



































اليت  الدنيا  والكفاءات  واخلصائص  الشروط  هو  املعين  املعيار  والتكنولوجيا.  العلوم 
الكتب  جدوى  من  جوانب  أربعة  املعيار  يشمل  للكتاب.  مملوكة  تكون  أن  جيب 
 لعرض التقدميي واللغة والغياس.املدرسية، وهي جوانب من احملتوى / املواد، وا 
 معايري صالحية احملتوايت  .أ
الكفاءة  حتقيق  تدعم  املواد  يتضمن  أن  ينبغي  اجلّيد  التعليمي  الكتاب 
التعليمي  الكتاب  احملتوى  صالحية  الدروس.  من  األساسية  والكفاءة  الرئيسية 
 يستطيع أن تقوم من: اكتمال املواد، واالتساع، والعمق.
بعض جيب أن تليب  يف كتاب مدرسي أو كتاب مدرسي،  جدوى احملتوى 
 العناصر اليت جيب الوفاء هبا. هذه العناصر هي:
الكفاءة   (1 معايري  مع  االمتثال  مواد  األساسية   الرئيسيةوصف  والكفاءات 
 الواردة يف املناهج الدراسية 
 دقة املواد  (2
 املواد الدعم تعلم (3
لعام  الدراسية  املناهج  يف  2013يف  مكتوب  هو  احلكومية كما  الالئحة   
املصدر   2013لعام    23رقم   هي  املدرسية  الكتب  أن  األوىل  املادة  بشأن 
فإن  لذلك،  األساسية.  والكفاءات  الرئيسية  الكفاءة  لتحقيق  للتعلم  الرئيسي 
 



































التغيري يف املناهج الدراسية يؤدي إىل أن يكون العنصر األول يف جدوى احملتوى 
الرئيس  الكفاءة  مع  أيضا  األساسيةمتوافقا  والكفاءات  ملعايري   ،ية  وفقا  يعد  مل 
 . الكفاءة الرئيسية والكفاءات األساسية
مع   املواد  مالءمة  أن  يف كتابه  مصلح  مانسور  الرئيسية أوضح  الكفاءة 
األساسية  هبا، والكفاءات  الوفاء  جيب  ببعض املؤشرات اليت  أيضا  تفي  أن  جيب 
 20وهي:
هنا  (1 املواد  اكتمال  املواد.  حيتوي اكتمال  األقل  على  مقدمة  مواد  شكل  يف 
صياغ مت  األساسية اليت  والكفاءات  الرئيسية  الكفاءة  جوانب  مجيع  ها تعلى 
 يف املناهج الدراسية. 
واملبادئ  (2 والتعريفات  املفاهيم  عرض  يكون  أن  جيب  املواد.  اتساع 
الحتياجات  وفقا  املدرسية  الكتب  يف  الوارد  والتدريب  واألمثلة  واإلجراءات 
 .األساسية اليت تدعم حتقيق الكفاءة الرئيسية والكفاءات األساسية املواد
تفسري  (3 على  املدرسي  الكتاب  يف  الواردة  املادة  حتتوي  أن  جيب  املواد.  عمق 
حىت  والتدريب  واألمثلة  واإلجراءات  واملبادئ  والتعريف  ابملفهوم  يتعلق 
وبناءها.  وحتديدها  جديدة  معرفة  على  التعرف  من  الطالب  يتمكن 
 
20 Mansur Muslich, Text Book Writing: Dasar-dasar pemahaman, penulisan dan pemakaian buku 
teks, Jogjakarta: ar-Ruzz Media, 2010, Hal. 292 
 



































املعرفية اب للكرة  وفقا  املكتوبة  املواد  تكون  أن  جيب  ذلك،  إىل  إلضافة 
األساسية،  والكفاءات  الرئيسية  الكفاءة  تطلبها  اليت  واحلركية  والعاطفية 
 والصعوابت وتعقيد املواد املعدلة إىل مستوى التطور املعريف للطالب.
 للحصول على نقاط الدقة املادية، جيب تلبية املؤشرات، وهي: 
بدقة  (1 املدرسي  الكتاب  يف  املوجودة  املواد  تقدمي  جيب  وتعريف.  مفهوم  دقة 
بشكل  والتعريف  املفهوم  صياغة  جيب  وكذلك  اخلاطئة،  املفاهيم  لتجنب 
 . صحيح )حمددة جيدا( لدعم حتقيق الكفاءة الرئيسية والكفاءات األساسية
قدم يف جانب يستخدم لتجميع نظرية. جيب صياغة املبدأ امل دقة املبدأ هنا  (2
يف إعداد معنينيالكتب املدرسية بدقة حىت ال تسبب  . هناك ثالثة مبادئ 
تكون  أن  جيب  الروابط،  أن  يعين  مما  األمهية،  مبدأ  وهي  املدرسية،  الكتب 
الكفاءات بتحقيق  صلة  ذات  املكتوبة  األساسية  املواد  والكفاءات  الرئيسية 
إ دراية،  على  تكون  أن  يعين  االتساق  مبدأ  يف لتحقيقها؛  التحكم  مت  ذا 
تشمل املناقشة  أن  جيب  أنواع،  أبربعة  حتقيقها  جيب  األساسية اليت  الكفاءة 
مت  اليت  املادة  أن  يعين  الكفاية  مبدأ  أنواع؛  أربعة  الكتاب  يف  املوجودة 
الكفاءات  إتقان  يف  الطالب  مساعدة  يف  تكون كافية  أن  جيب  تدريسها 
املادة   تكون  أن  ينبغي  ال  تدريسها،  جيب  أن اليت  ينبغي  وال  للغاية  قليلة 
 



































تكون أكثر من الالزم، إذا مل تساعد القليل جدا يف الوصول إىل الكفاءات 
رمي  سوف  الكثري  إذا كان  ذلك  خالف  األساسية  والكفاءات  الرئيسية 
 الوقت وال حتتاج الطاقة إىل تعلم ذلك 
خطأ  (3 الطالب  يقدم  ال  حىت  بدقة  اإلجراء  صياغة  جيب  اإلجراء.  دقة 
 . منهجيا
الكتاب  (4 يف  املوجودة  املواد  جتهيز  جيب  والتوضيح.  واحلقائق  املثال  دقة 
 املدرسي أبمثلة دقيقة، وقائع وتوضيحات
دقيقة،  (5 املدرسي  الكتاب  يف  األسئلة  مسألة  تكون  أن  جيب  السؤال.  دقة 
 وهذا يهدف إىل بناء إتقان الطالب للمفاهيم واملواد يف الكتاب. 
قاط مادية تدعم تعلم املؤشرات اليت جيب ويف الوقت نفسه، ابلنسبة إىل ن
 الوفاء هبا هي: 
أحدث  (1 تعكس  واملراجع  واألمثلة  امليزات  واملراجع.  واألمثلة  التعليمات 
األقصى  احلد  يف  األخري املستخدم  املرجع  يستخدم  الظروف.  أو  األحداث 
 من الكتاب املدرسي مراجع السنوات اخلمس األخرية
. هذا هو تدريب الطالب على حتسني قدرة الطالب (Reasoning)التفكري  (2
وصف،  حتميل  إىل  يف الكتاب  حتتاج املواد املوجودة  لذلك،  استنتاج.  على 
 



































على  الطالب  تشجع  اليت  والتمارين  واألسئلة  املهام  املثال،  سبيل  على 
التفكري اليت  عملية  أنه  على  تفسري املنطق  ميكن  صاحلة.  استنتاجات  طلب 
مراقبة   من  من تغادر  عددا  تنتج  اليت  التجريبية(  )املالحظات  احلواس 
 املفاهيم أو الفهم. 
املشكالت (3 يف (Problem Solving)  حل  املوجودة  املواد  حتتوي  أن  جيب   .
املشكالت  وحل  اسرتاتيجيات  من  متنوعة  جمموعة  على  املدرسي  الكتاب 
استكشاف  يتضمن  الطالب.  إبداع  تعزيز  إىل  يهدف  وهذا  والتمارين، 
النماذج،   األخطاء وحل  النماذج،  وتصميم  املشكالت،  فهم  وإصالحها 
 والتحقق من النتائج وتفسري احللول اليت مت احلصول عليها
معرفة  (4 بناء  يف  الطالب  مساعدة  إىل  هذا  يهدف  املفاهيم.  بني  الروابط 
شبكة سليمة. ابإلضافة إىل ذلك، فإن املواد املوجودة يف الكتاب املدرسي 
دروس إىل  روابط  من  هلا  الطالب  يتمكن  حىت  اليومية  احلياة  ومع  أخرى، 
 .حتقيق فوائد املواد
الكتب (Write and Talk)االتصاالت  (5 يف  املوجودة  املواد  حتتوي  أن  جيب   .
املدرسية على أمثلة أو متارين تقوم بتوصيل األفكار، شفهيا وكتابة لتوضيح 
االتصا تسليم  ميكن  دراستها.  تتم  أو املشكالت اليت  املكتوبة الظروف  الت 
 



































الوسائط  أو  املخططات  أو  اجلداول  أو  الرموز  مثل  خمتلفة  أبشكال 
مقرتن  فردي،  بشكل  الفم  طريق  عن  االتصاالت  إجراء  ميكن  األخرى. 
 وجمموعة.
أو . التطبيق (6 أمثلة  على  املدرسية  الكتب  يف  املوجودة  املادة  حتتوي  أن  جيب 
اليوم احلياة  يف  مفهوم  تطبيق  توضح  أسئلة  أو  ميكن أوصاف  حبيث  ية، 
 للطالب تطبيقهم يف احلياة احلقيقية. 
املواد. جيب أن تقوم املواد املوجودة يف الكتب املدرسية بتحميل األوصاف  (7
التارخيية  القصص  أو  الرسومات  أو  الصور  أو  الصور  أو  االسرتاتيجيات  أو 
للتعلم  الطالب  واهتمامات  جاذبية  إىل  تؤدي  أن  ميكن  اليت  األسئلة  أو 
 ة.واملراجع
تشجيع العثور على مزيد من املعلومات. جيب أن حتتوي املواد املوجودة يف  (8
من  مزيد  على  احلصول  على  الطالب  تشجيع  مهام  على  املدرسية  الكتب 
 . املعلومات من مصادر أخرى مثل اإلنرتنت والكتب وما إىل ذلك 
بتحميل مواد التخصيب. جيب أن تقوم املواد املوجودة يف الكتب املدرسية  (9
توسيع  من  تتمكن  حىت  مبوضوع املناقشة  واألسئلة املتعلقة  واألمثلة  الوصف 
  نطاق معرفة الطالب وفهمها.
 



































 معايري صالحية اللغوى  .ب 
وواضح.  صحيح  بشكل  التالية  واملصطالحات  االنكليزية  القاعدة  كتابة 
ال ملستوي  وهلا وفقا  ومتماسكة  والتواصل،  للمتعلمني،  التعليم  ومستوي  تنمية 
 . حده من األفكارو 
 معايري صالحية العرض  .ج
والنظريف  الفصل،  العرض كل  وتنظيم  العام،  العرض  تنظيم  ذلك:  يف  مبا 
 الداللة والفائدة، ويوّرط الطالب بنشاط يف تطوير عملية تكوين املعرفة.
يف   االختالفات  ذلك:  إىل  لتزيد ابإلضافة  والقدرة  املعلومات،  عرض 
 ملدونه األخالقيات وحقوق الّنشر والطّبع.النوعية التعلم، يهتّم 
 معايري صالحية الرسم البياين .د
الغالف  تصميم  الكتاب،  حمّك  يتضّمن:  البياين  الرسم  صالحية  معايري 
رسم  الكتاب،  والغالف  احملتوي  وختطيط  الكتاب،  احملتوي  تصميم  الكتاب، 









































 الصور التعليمية :  الثالثاملبحث 
 مفهوم الصور (1
أو  احليواَّنت  مثل  شيء  عن كل  فكرة  تعطي  أن  ميكن  التصوير  أو  الصور 
التعلم  يف  استخدامها  ميكن  اليت  الثابتة  الصور  األحداث.  أو  األماكن  أو  األشخاص 
والصور  والكتالوجات  الكتب  من  توضيحية  رسوم  بريدية،  بطاقات  صور،  هي 
 21الصور ميكن ترمجة األفكار اجملردة يف شكل واقعي.املطبوعة. من خالل 
واملواد  التصوير  أو  الصور  ابلكتابة.  مقارنة  أفضل  هلما معىن  التصوير  أو  الصور 
التعليمية ابلطبع يتطلب تصميم جيد حبيث بعد رؤية صورة أو سلسلة من الصور أو 
إتقان   املطاف  هناية  يف  بشيء  القيام  للطالب  ميكن  من التصوير،  أكثر  أو  واحد 
 الكفاءات األساسية
صفحة  على  املوجودة  الصور  من  العديد  لديها  املدرسية  الكتاب  مادة  كل 
جانب  إىل  الكتاب.  من  اخللفية  الصفحة  وإىل  فصل،  كل  يف  الكتاب،  غالف 
مفيدة  والصورة   ، الكتاب  على  ومجيلة  لالهتمام  مثري  انطباع  إلعطاء  مفيدة  الصورة 
ملدرسي حبيث يفهم كل قارئ يفهم مباشرة معى الغرض من لوصف حمتوى الكتاب ا
 
21Anitah, Sri. Media Pembelajaran (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2008), hlm.7 
 



































سيقوم امل الذي  املكان  هو  هذا  وحمتوايته.  أساس الكتاب  على  الصورة  بفحص  ؤلف 
 . املادة
  مفهوم الصور التعليمية (2
عيون  جتمع  فهي  عديدة  أهدافا  ختدم  بصرية  وسيلة  هي  التعليمية  الصور 
واحد،  وقت  يف  واحد  منظر  على  حمورالطالب  قصصية،  ولتكون  أو  وصفية  كتابة 
ولتوضيح حمتوى مقال أو قصة، وختلق الصورة جوا جديدا يف الصف وتصبح مصدرا 
 22للتنويع والتشويق. 
ويرى عبد العظيم إن الصورة التعليمية هي العامل املشرتك األساسي يف الغالبية 
املدرسي والكتب  املباشرة،  والعروض  الضوئية،  العروض  من  فهي العظمى  لذلك  ة، 
التعليم  يف  األساسية  الصورة  دور  يتضح  ولكي  تعليمي،  نظام  أي  دعامات  إحدى 
 23ينبغي التعرض لبعض اجلوانب املهمة فيها، وصلتها األساسية ابلرتبية. 
 أمهية الصور التعليمية  (3
 24أن أمهية الصورة التعليمية متكن أبهّنا:يرى فريث 
 تقدم احلقائق العلمية يف صورة معلومات بصرية.  .1
 
 172م، ص. 1997علي اخلوىل، أساليب تدريس اللغة العربية، األردن: دار الفالح للنشر والتزيع،   22
(، ص: 2002عبد العظيم عبد السالم الفرجاين، تكنولوجيا إنتاج املواد التعليمية، )القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،   23
39 
 11-10املرجع نفسه، ص:   24
 



































 تقدم للدارس فرصة للمقارنة بني احلجوم واألبعاد واألشكال  .2
 متد الدارس يسجل التفكري االستنتاجي .3
حتقيق  فإن  الدارس،  حياة  يف  معريف  ارتباط  الصورة كعامل  أن  منسرتبريج  يرى 
 اهلدف منها يتوقف على:
 املعينة يف الصورة قدرة الدارس على التقاط املعرفة .1
 وعيه ابالختالف بني معلوماته السابقة ومعلومات الصورة.  .2
 مقارنته لالنطباع اجلديد الناتج عن مشاهدة وسابق خربته املعرفية.  .3
 25التعليمية اجليدة: مواصفات الصور (4
 دقة احملتوى العلمي للصور التعليمية. .1
 معاجلته لفكرة علمية أو تعليمية واحدة فقط  .2
مبساحة كافية .3 التعليمي  الصور  مشاهدهتا  ،إعداد  على  الطالب  مجيع  تساعد 
 بسهولة
يف .4 التعليمية  للصورة  عنوان  وضع  لتحديد  يستحسن  إبطار  وإحاطتها  األسفل 
 معاملها الرئيسية.
 
 151، ص.2008مشى، َّندر سعيد وامساعيل سامح سعيد. مقدمة يف تقنيات التعليم، دار الفكر، عمان،   25
 



































جيذب انتباههم وتستحوذ على  .5 أن تكون الصورة مثرية الهتمام التالميذ حبيث 
 اهتمامهم. 
 رتباط وثيق وتعرب عن موضوع الدراسة. جيب أن تكون مرتبطة ا .6
 مناسبة الصورة ملستوى وعمر املتعلمي.  .7
 مناسبتها لطبيعة الشعوب واجملتمع الذي تقدم فيه أعرافه وتقاليده.  .8
 الصورة حىت تزداد االستفادة منها. مراعاة البساطة وعدم التعقيد يف .9
ال ت ن اس ق .10 ح ي ث  م ن  ال ف وت وغ راف ي ة  ال ص ورة  أي   وض وح  م ن  وخ ل وه ا  واألل وان 
 ع ي ب ق د ي ؤث ر ع ل ى ف ه م واستيعاب الطالب. 
للموضوع  .11 التعليمية  األهداف  حتقيق  على  املختارة  الصورة  حمتوايت  تعمل 
 الدراسي. 
 مراعاة صحة املعلومات والدقة العلمية وتقدي البياَّنت احلديثة. .12
 يكون إنتاجها وإخراجها من الناحية الفنية جيد .13
 اع الصور التعليميةأنو  (5
 أنواع الصور التعليمية، هي:
 الصور الفوتوغرافية  .1
 



































بيضاء ف أو  ملونة،  الصورة  تكون  وقد  التدريس،  يف  فعالة  بصرية  وسائل  هي 
يفضلون وسوداء التالميذ  ألّن  للدراسة،  التالميذ  اهتمام  تثري  الصورة  وهذه   .
 26عادة رؤية الصور امللونة عند التعلم. 
 الواقعية غري فوتوغرافيةالصور  .2
لألشياء الواقعية  الرسوم  هي  فوتوغرافية  غري  الواقعية   Realistic)    الصور 
Illustration) الرسوم أصلية مرسومة ابليد، وميكن أن تستخدم ، وقد تكون تلك
األقالم الرصاص احلرب الشيين أو األقالم املللونة، وأنواع األقالم املختلفة يف رسم 
  الصور. هذا النوع من
 الصور اجملسمة  .3
عن  عبارة  الواقع  يف  هي  جمسمة  صورة  وكل  الثابتة،  الصور  من  خاص  نوع  هي 
شفاتني خاصة  صورتني  تصويري  آلة  الصورة  هذه  أخذ  يف  ويستخدم  عاددين. 
تقريبا مساوية  مبسافة  األخرى  عن  الواحدة  تيعد  عدستني  بني   ذات  للمسافة 
 العينني. 
 شرائح الصور الشفاقة  .4
 
 229م، ص:1997ي كاظم وجابر عبد اجلابر، الوسائل التعليمية واملنهج، القاهرة: دار النهضة العربية، أمحد خري   26
 



































( الشفاقة  الصور  أو (بوصة  2X2شرائح  ملونة  أفالم  صور  عن  عبارة  وهي   ،
تصو  آلة  بواسطة  الصورة  هذه  وتؤخذ  وسوداء.  أن  35يري بيضاء  وميكن  مم، 
 صورة. 26إىل  20يرتواح  حيصل من الفيلم الواحد على عدد من الصور 
 الصور الكاريكاتورية  .5
الثابتة اليت  من املوضوعات  الصحف  يعترب الكاريكاتور  من  يف كثري  يوميا  تظهر 
القارئ  االنتباه  على  االستحواذ  على  القدرة  من  هلا  ملا  بشوق  القراء  يتبعها 
 27واهتمامه والتأثري على اجتاهاته وسلوكه.
 
 سيميائيةحملة عن املبحث الرابع: 
 تعريف سيميائية (1
ا للدراسة، منذ منتصف القرن العشرين، منت السيميائية لتصبح جماالا كبرياا  حقا
املرئي،  واالتصال  اخلطايب،  واخلطاب  الفن،  وأشكال  اجلسد،  لغة  دراسة  متجاوزة 
واإلعالَّنت،  واملالبس،  واإلشارات،  التحف،  و  واخلرافات،  اإلعالم،  ووسائل 
لقد ظهرت السيميائية يف الغرب على يد  28والطعام، أو التبين البشري إلنتاج املعىن. 
 
  106(، ص:1987حسني محدي الطوجبي، وسائل االتصال والتكنولوجيا يف التعليم، الطبعة الثامنة، )الكويت: دار القلم،   27
28 Danesi Marcel. Pesan, Tanda dan Makna: Buku Teks Dasar Mengenai Semiotika dan Teori 
Komunikasi,  (Yogyakarta: Jalasutra, 2011),h. 6 
 



































مصطلح حتت  فرنسا  يف  سوسري  الوالايت Simiology  دي  يف  بريس  يد  وعلى   ،
مصطلح حتت  األمريكية  متقاربني   Simiotics  املتحدة  وقتني  يف  حدة  على  كلٌّ 
(Barthes, 1996 ) 
راسة يف األساس د ،(the study of sign)يف العام سيميائية عادة ما تعرف أبهنا 
ذي  شيء  أو  الكياَّنت كعالمات  بعض  لعرض  لنا  يسمح  نظام  أي  وهو  لرموز، 
 29.مغزى يف العالمة
مستوى  ومها  الالفتات،  من  مستويني  إىل  السيميائية  طور  ابرت،  نظرية  عند 
واملدلول.  لديها   30املذهب  العالمة  أن  على  عالمة  هي  التسمية  فإن  لبارت،  وفقا 
االتفاق  من  عال  التسمية مستوى  تعترب  لبارت،  ابلنسبة  احلقيقي.  معناه  ينتج  الذي 
الثاين.  املستوى  من  إشارة  نظام  هي  الداللة  أن  حني  يف  األوىل  الدرجة  من  ا  نظاما
ابرت  على  ،يقول  مبين  الدولة  على  قائم  اثٍن  نظام  على  مثال  أوضح  هو  األدب  إن 
 31اللغة كنظام أول. 
ا إال  تفحص  ال  الطائفة  من  املرحلة  هذه هذه  يف  اللغة  نظر  وجهة  من  إلشارة 
احلالة اليت هي املعىن احلريف. من فهم هذه اللغة، ميكننا أن نذهب إىل املرحلة الثانية، 
 
29 Budiman Kris. Semiotika Visual: Konsep, Isu, dan Problem Ikonitas, (Yogyakarta: Buku Baik 
Yogyakarta, 2004), Hlm.3 
30 Rusmana, Dadan. Filsafat Semiotika Paradigma, Teori, dan Metode Intrepetasi Tanda dari 
Semiotika Structural hingga Dekonstruksi Praktis, Bandung, CV: Pustaka Setia, 2014. Hlm.200  
31 Ibid, 201 
 



































حيدث  الذي  يف هذه املرحلة يصف الداللة التفاعل  وهي دراسة دالالت العالمات. 
الدال الثقافية.  وقيمه  املستخدم  عواطف  أو  مشاعر  مع  العالمة  جتتمع  الت عندما 
تعمل على مستوى ذايت حىت ال يتحقق وجودها. يف نظرية ابرتيز السيميائية ، هناك 
ا أسطورة كنظام من الدرجة الثانية لالستخدام.  أيضا
 العالمة  (2
تقع العالمة يف مركز الدراسة السيميولوجية، وهي الشيء الذي حييل إىل شيء 
جيع الذي  البديل  فكرة،  أو  شيء  عن  البديل  أوهي  هو،  هلذه ليس  الرمزي  التلمس  ل 
عنه.  وينوب  مقامه  يقوم  عنه  خمتلفاا  آخر  شيئاا  يعادل  شيء  إهنا  سهالا،  الفكرة 
ومع  املعرفة  هذه  مع  ابلتزامن  تنشأ  األشياء،  ملعرفة  موظفة  أداة  العالمة  وتكون 
مع  التعامل  أداة  يف كوهنا  تتمثل  أخرى  وظيفة  وهلا  األشياء،  هذه  مع  الصلة  حدوث 
 32خرين أيضاا. العامل ومع اآل
الكرة  إىل  ترمز  اليت  فالربتقالة  ورمزه،  الشيء  بني  العالمة  يف  مسافة  وهناك 
العالمات  علم  هي  إذن،  السيميولوجيا،  برتقالة.  األرض  وال  األرض  ليست  األرضية 
واألدب  النفسي  والتحليل  واالقتصاد  واأليديولوجيات  االجتماعية  ابلبىن  يهتم  الذي 
وهب املختلفة.  احلياة  جماالت  من  حترم وغريها  ورمبا  حد،  أقصى  إىل  جماهلا  يتوسع  ذا 
 
 56، ص: 2002، العدد الثاين، بركات، 18، جملة جامعة دمسق، جملد السيميولوجيا بقرائة روالن ابرت وائل بركات،   32
 



































نفسها من التخصص مبوضوع هو مادهتا األساسية، فكما هو واضح العالمة منتشرة 
من   جمال  ويف كل  مكان  يف   جماالت يف كل  جماله  لساين  نوعان:  وللعالمة  احلياة. 
طعام اللغة، وغري لساين يظهر يف الشم والذوق واللمس واإلمياء والصوت واللباس وال
 وإشارات املرور والطرق وأحوال الطقس واألنظمة العسكرية ويف اآللة أيضاا، وغريها. 
 الدال واملدلول (3
خيص  ما  وهذا  ومدلول،  دال  من  سوسور  سيميولوجيا  يف  العالمة  تتكون 
واملدلول  الدال  بني  العالقة  يف  جيد  ابرت  أّن  غري  اخلصوص.   على  اللسانية  العالمة 
للبح جوهرايا  السيميولوجيا مفتاحاا  أن  أسطورايت  يف كتابه  ويؤكد  السيميولوجي،  ث 
يتصفان  ال  متقابلتني  خملفتني  طبيعتني  من  ومها  ومدلوله  الدال  بني  العالقة  يف  حبث 
اجلانب  حنو  اجلنوح  اللغة  يف  يتم  مطلقاا.  املدلول  يكون  لن  فالدال  أبداا.  ابملساواة 
لت األديب،  احلقل  يف  توظيفها  عند  منها  تضخم الشهواين  استيعاب  على  قادرة  كون 
افرتاق -الدال أمام  اجملال  اتركآا  يضمحل  الذي  املباشر  املدلول  شأن  واحنسار  املدلول 
الذي  العمل  بسبب  مبعانيها  االلتصاق  عن  األلفاظ  "تتوقف  ف   مدلوالهتا  عن  الدوال 
مكاَّنا لعبياا تصبح فيه ألعاب عالمات  -على هذا النحو–خيضعها له النص لتفسح 
 



































وميكن متثيل  33راءات متعددة ممكنة. وال خيتزل معىن النص أبداا إىل املعىن احلريف".وق
 هذا التضخم ابملتوالية اآلتية: 
 ( ..اخل. 2( / مد )2( / مد )2مد )         (  1(          مدلول )مد 1دال )د
السيمول العالمة  وبني  اللساين(  )الدليل  اللسانية  العالمة  بني  ميّيز  وجية وكذلك 
أو كتابية  مسعية  صورة  تقرن  اللسانية  العالمة  وإذا كانت  السيميولوجي(،  )الدليل 
للعالمة  خمتلف  األمر  فإّن  الورقة،  آوجهي  )مدلول(  مفهوم  أو  بتصور  )دال( 
أشياء كثرية كاللباس  يف  تكون  أن  وميكن  حصراا،  قولية  ليست  ألهنا  السيميولوجية، 
والفيل واإلمياءة  والطعام  الصحفية، والسيارة  والعناوين  واألاثث  واإلعالن  واملوسيقى  م 





 62، ص: نفس املرجعوائل بركات،   33
 62، ص: نفس املرجع  34
 
































 الفصل الثالث 
 منهجية البحث
 
يبحث أي علم  Method تؤخذ كلمة منهجية البحث من مصطلح اإلجنليزية. أوال
واثنيا  املقاصد.  عليها  حتصل  اليت  طرق  من كلمتني Research عن  أي   Re إشتقاقها 
و اإلطالح   Search املراجعة  يف  وأما  البحث.  وأخذ   Research أي  البحث  إلقاء  هي 
 35اخلطوات النظامية يف حبث املسائل، ليقوم هبا التحليل وعرض البياَّنت واالستنتاج.
والفائدة  األنواع  بيان  على  ويركز  الكيفي.  الوصفي  مدخل  البحث  هذا  يستخدم 
بغمان   شرح  احلاقة.  سورة  من  املعاين  أسلوب  سنة  ( Taylor)وتيلور    (Bigman)لعناصر 
أن  1985 الوصفية،  م،  البياَّنت  به  تستنتج  الذي  البحث  مدخل  هو  الكيفي  البحث 
كاأللفاظ املكتوبة أو اللغات املنطوقة أو السلوك املصدوقة. ويقال هذا البحث كيفيا ألنه 
احلساب.  فيه  يستخدم  موليونج    36ال  شرح  هو   (Moleong)ومن  الكيفي  املنهج  أن 
تست مل  الذي  البحث  منهج  حصل عليه  الذي  اإلحصائي البحث  ( Statistik)خدم املنهج 
 37أو املنهج األخر. وقد ظهر هذا التعريف ابختالف بني املنهج الكيفي واملنهج الكمي.
 
35 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 
Cet.4, Hal. 1-2. 
36  Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), Hal. 62 
37 Ibid, Hal. 6. 
 



































البحث  أّما  امليدايّن.  البحث  و  املكتيّب  البحث  قسمني:  إىل  الكيفيُّ  البحُث  انقسم 
البحث   وتسميه  املكتبة  من  البياَّنت كلاها  على  اعتمده  ما  هو  املكتيّب. املكتيّب  الكيفّي 
أو   املخربيَن  أو  امليدان  من  البياَّنت  على  اعتمده  ما  هو  امليدايّن  البحث  التوثيَق وأّما 
 املتعّلقة مبدار البحث.
املكتيّب،  الكيفّي  الوصفّي  البحث  مدخَل  الباحثة  استخدمت  البيان  هذه  ومن 
استخد  أن  الباحثة. كما  أخذهتا  والبياَّنت اليت  مع املوضوع  النظرايُت التفاقه  الباحثة  مت 
وهي  السابقة  البحوث  أو  املذّكرات  أو  املراجعية  الكتب  العربيةمن  اللغة  التعليم  . الكتاب 
حتليل حمتوى كتاب تعليم اللغة العربية للصف الثامن طباعة  "وكاف موضوع البحث هو 
 "السيميائية()الدراسات التحليلية  2013وزارة الشؤون الدينية منهج التعليم 
البحث  وبياَّنت  البحث  مدخل  الثالث  الفصل  هذا  يف  الباحثة  عرضت  مثّ 
وتصديق البياَّنت  ومصادرها وأدوات مجع البياَّنت وطريقة مجع البياَّنت وحتليل البياَّنت 









































 مدخل البحث ونوعه  .أ
لفهم   الطريقة  هو  البحث  منها مدخل  اجلواب  جيد  أن  يستطيع  حىت  املسئلة 
واملنهج يف  38ابستخدام الطريقة العلمية والنظامية وحتصيل إجنازها مضمونة حقيقتها. 
 البحوث كثرية خاصة يف البحث األديب وكان املنهج متعددا، منها: 
 املدخل الكّمي هو اإلجراء الذي يستعمل األرقام يف البحوث.  .1
يد وليام انه مجع البياَّنت يف املكان العلمي ابستخدام املدخل الكيفّي، رأى داف .2
 39املنهج العلمي وعمله الشخص أو الباحث املهتم علميا. 
والدراسة  الكيفي  املنهج  هو  الباحثة  تستخدمها  الذي  والنوع  فاملدخل 
 التحليلية سيميائية. 
 
 بياانت البحث ومصادرها  .ب
للغة   "املعجم  عند  "البياَّنت  أي   Kamus Besar Bahasaاإلندونيسية" 
Indonesia الصحيح والبيان  واألفكار  اآلراء  جلمع  تستخدمها  احلقيقي  األشياء  هي   "
يف معجمه "املعجم  (Webster)واملواّد املتنّوعة لالعتبار والتحقيق.  وأما رأى ويبستري 
 
38 Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi penelitian, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
1995), hal 7. 
39 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Cetakan ke 22 (Bandung: PT 
Remaja Rosdakarya , 2006, hal 5 
 



































" أي  اجلديدة"  هيNew World Dictionaryللكلمة  البياَّنت  معرفة  أن  الشيء   " 
( املقّدر  أو  هذا (  Things known or assumedاملعلوم  يف  دليل  البياَّنت  فستكون 
 البحث.
منها   األخرى  البياَّنِت  منافع  من  هيئة   ملعرفةوأما  مبالئمة  الكتاب  حمتوى 
، ولتقرير النتيجِة ولعالج القضااي أو املشكالت. والبياَّنت اليت املعايري الوطنية التعليم
البا هي استخدمتها  لصف ال حتليلحثة  الثانوية  للمدرسة  العربية  اللغة  التعليم  كتاب 
 . بدراسة حتليلية سيميائية 2013الثامن طباعة وزارة شؤون الدين منهج التعليم 
 
 أدوات مجع البياانت .ج
أي  العايل  املضاهر  ملقياس  الباحثة  تستخدم  اليت  ألة  هي  البياَّنت  مجع  أدوات 
 " العنوان  عن  حبثها  يف  بشرية  أدوات  الباحثة  استخدام  يف  املثال  حتليل االجتماعي. 
منهج  الدين  شؤون  وزارة  طباعة  الثامن  للصف  العربية  اللغة  التعليم  حمتوى كتاب 
 "ميائية()دراسات التحليلية السي 2013التعليم 
فهي  البحث  هذا  يف  الباحثة  استخدمتها  اليت  البياَّنت  مجع  أدوات  أما 
 األدوات البشرية أي الباحثة ذاته، مبساعدة اإلطار النظري واملعاجم والدواوين.
 
 



































 طريقة مجع البياانت  .د
أمهية  من  وإنه  البحث.  خطوات  من  اهلامة  اخلطوة  هي  البياَّنت  مجع  طريقة 
لنيل   البحث  طريقة هدف  هذه  بدون  املناسبة  البياَّنت  الباحثة  تنال  وال  البياَّنت. 
 مجع البياَّنت الصحيحة. 
وطريقة مجع  وأقامت الباحثة مجع البياَّنت أبنواع احلاالت و املصادر والطرق. 
البياَّنت يف هذا البحث فهي طريقة الواثئق، وطريقة الواثئق الىت استخدمتها الباحثة 
 هى:
 يف كتاب اللغة العربية  ور التعليميةالصأن خترج الباحثة  .1
لتكون هناك البياَّنت عن الشكل  .2 أن تقسم الباحثة البياَّنت حسب املواد املراد 
 من َّنحية سيميائية. 
إىل  .3 ويناقشها  الباحثة  حللها  مما  واألساتيذ  املشرف  إىل  الباحثة  تناقشها  أن 
 املراجع املتنوعة. 
 
 طريقة حتليل البياانت .ه
هذه حتليل  ستستخدمها الىت الطريقة الباحثة شرح الفرتة يف  يف  الباحثة 
هوبريماس   (Miles) ميالس   ورأى .قبله الباحثة مجعتها قد اليت البياَّنت  و 
 



































(Huberaman)  هي ثالثة إىل ينقسم البياَّنت  حتليل أن البياَّنت،  حتديد أقسام، 
وحتليلها   البياَّنت  وعرض  البياَّنت،  الباحثة   40ومناقشتها.وتصنيف  واستخدمت 
 هذه األقسام يف حتليل البياَّنت، وهي: 
البياَّنت  .1 البياَّنت،  و   حتديد  التعليم عن  تصنيف  الكتاب  احملتوايت  مدى  حتليل 
مبالئمة   الثامن  للصف  العربية  وBSNPاللغة  حتليل كتاب ،  يف  الصور  إخراج 
وزارة   طباعة  الثامن  للصف  العربية  اللغة  التعليم التعليم  منهج  الدين   شؤون 
صورة   2013 أم  الفوتوغرافية  صورة  أهي  املستخدمة  نوعها  حيث  من 
عددها حيث  ومن  والبيضاء  سوداء  أم  ملونة  أهي  لوهنا  حيث  من  ، السينيمائ، 
طباعة مث  الثامن  للصف  العربية  اللغة  التعليم  حتليل كتاب  يف  السيميئية  العناصر 
   .ابلنظرية فريديناند دي سوسر 2013وزارة شؤون الدين منهج التعليم 
البياَّنت  .2 وشرح  ابلبيان  الباحثة  تقوم  أن  ومناقشتها،  وحتليلها  البياَّنت  عرض 





40 Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 20. 
 



































 تصديق البياانت .و
بتصديق   تقوم  أن  الباحثة  تلزم  البياَّنت،  الباحثة  حّللت  أن  البياَّنت، بعد 
ثالثة،  البياَّنت  تصديق  فطريقة  قبله.  الباحثة  حّللتها  قد  اليت  البياَّنت  صحة  ملعرفة 
 هى:
 البياَّنت ومصادرها.  ةأن تقرأ الباحث .أ
 أن ترّكب الباحثة البياَّنت ومصادرها الىت قد مجعتها وحّددهتا وصّنفتها.  .ب 
أساتذه، .ج أو  أصحابه  مع  االستعراض  أو  ابملناقشة  الباحثة  تقوم  إىل  أن  ويناقشها 
 . لتحليل البياَّنت املراجع 
 
 إجراءات البحث  .ز
 الباحثة يف إجراء حبثها هذه املراحل الثالث التالية:  تتبع
ومركزاهتا،  .أ حبثها  موضوع  بتحديد  املرحلة  هذه  الباحثة  تقوم  التخطيط:  مرحلة 
به،  عالقة  هلا  اليت  السابقة  الدراسات  ووضع  أدواته،  وحتديد  بتصميمه،  وتقوم 
 وتناول النظرايت الىت هلا عالقة به.
 وحتليلها ومناقشتها. البياَّنت، جبمع املرحلة هذه الباحثة يف تقوم :التنفيد مرحلة .ب 
 



































وجتليدها. مث  بتغليفها وتقوم الباحثة حبثها تكمل املرحلة هذه اإلهناء: يف مرحلة .ج






































 الفصل الرابع 
 عرض البياانت وحتليلها
 
حتليال  البياَّنت  جمموعة  عرض  الورقة  هذه  من  الفصل  هذا  يف  الباحثة  حاولت 
أما الكت مبينا.  فهو كتاب ومناقشا  الباحثة  حلله  الذي  وزارة  اب  ظباعة  العربية  اللغة  تعليم 
الدين على  2020العام    يةالشؤون  حيتوي  الفصل  هذا  يف  فالتحليل  جوانب. .  ثالثة 
حمتوايت كتاب  جانب    األول، مبالئمة  حتليل  الثامن  لصف  العربية  اللغة  . BSNPتعليم 
)فوتوغرايف    جانبالثان،   نوعها  من  وهي  الصور  سينيمائي   Photographyإخراج   أو 
Animation)   حىت األول  الباب  من  عددها  ومن  وبيضاء(  سوداء  أو  )ملّونة  لوهنا  ومن 
 السيميئية من حالل الدال واملدلول. جانب الثالث، الباب السادس. 
 BSNPالكتاب التعليم اللغة العربية مبالئمة  حمتوايتاجلدوى حتليل  .أ
 41حمتوايت الكتابحتليل اجلدوى 
أربعة   على  التقومي  أداة  "حتتوي  وهي  لإلجابة،  "متواسطة"، كبريةخيارات   ،"
مبالئمة   الكتاب  حتليل  على  اخليار  هذا  يعتمد  و"متوافرة".  . BSNP"منخفضة"، 
اختيار  املطابقة.  مستوى  تفسر  خمتلفة  درجات  على  اإلجابة  خيارات  حتتوي كل من 
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من  كبرية  " درجة  إىل  ابلنظر  درجة 4"،  إىل  ابلنظر   ،" متواسطة   " واختيار  مث 3،   ، 
، ومت إعطاء خيار " متوافرة " ابلنظر 2إعطاء اختيار " منخفضة " ابلنظر إىل درجة 
مث  عليها  احلصول  مت  اليت  النقاط  عدد  من  الكلي  األداة  تقومي  إجراء  مت  درجة.  إىل 
بنسبة   النتائج  تضاعف  مث  درجات،  أقصى  على  نتائج 100مقسوما  رؤية  ميكن   .
 ه يف جدول التايل:التصنيف من كل اخليارات اإلجاابت هذ
 الدرجة
 الفرعية العبارة
4 3 2 1 
مطابقة املادة  .أ إكتمال املواد .1    √
الرئيسية بكفاءة 
 كفاءة األساسية الو 
 إّتساع املواد  .2    √
 العمق املواد  .3   √ 
  فهوم والتعريفدقة امل .4    √
 
 دقة املواد  .ب 
 
 بدأدقة امل .5   √ 
 اإلجراء دقة  .6   √ 
√    
، احلقائق األمثالدقة  .7
 والرسوم التوضيحية
 



































 دقة األسئلة .8   √ 
 √   











 واد دعم التعلمامل .ج
 منطق  .10    √
 حل املشكلة  .11   √ 
 √   
الروابط بني  .12
 املفاهيم
 √   
 االتصاالت  .13
 طلب  .14    √
 √   
 مثري لإلعجاب  .15
 املّدة
 √   
العثور تشجيع  .16
على مزيد من 
 املعلومات
 



































 املواد املخصة  .17    √
 اجملمع  58
 املتوسط العام  % 85،2






68 𝑋 100% 
 = 5800
68  
 = 2،85%  
 كبرية
 
 تقدي  حالة املطابقة 
 100 – 76 كبرية
 75 – 60 متوسطة
 60> منخفضة 
 




































حتليل   العحملتوايت   اجلدوىتركز  اللغة  التعليم  شؤون كتاب  وزارة  طباعة  ربية 
مع 2020الدين  املواد  مالءمة  مدى  أي  فرعية  جوانب  ثالثة  الكفاءة  على  حتقيق 
األساسية والكفاءة  التعلمالرئيسية  دعم  مواد  إىل  واحلاجة  املواد  ودقة  احلصول . ،  مت 
هذه   حتليل  الباح  النتائجعلى  عليها  حصل  عينات  عدة  الباحث  ثةمن  من   ة وهم 
 % 85،2 على درجات  يف وقت الحق حصل يةربالع اللغة والزمالء واملعلم
جانب   مع    مدىمن  املواد  األساسيةمالءمة  والكفاءة  الرئيسية  يف    الكفاءة 
العربي اللغة  الثامن  للة  كتاب  الدين    طباعةصف  ا  2020وزارة  إىل   1لفصل  من 
وفقا  6صل  الف األساسية  يف كلي  والكفاءة  الرئيسية  ابملناقشة  للكفاءة  متيزت  اليت 
 1من الفصل . الكفاءة الرئيسية والكفاءة األساسيةالرئيسية اليت تناسبها احتياجات 
الساعة،  املوضع  الفصل  عن  يف  املوضع  2مث  الفصل يومياتناعن  املوضع  حول 3، 
الفصل  و  ،  اهلواية املوضع    4يف  الفصل    الرايضة،عن  مناقشات   حول   5بشأن 
 قد استوفت عنصرو  عن املوضع عيادة املريض. 6، واألخري يف الفصل املوضع املهنة
تساعد  أسئلة  شكل  يف  ابلتدريب  العريب  البدواب  جتهيز  مت  املعايري؛  والتطبيق  الفهم 
احمل هيكل  فهم  على  طالطالب  ووجد  اخلطاب؛  وحمتوايت  ش  الب توايت  كل يف 
اإلطالق  على  املستقلة  واألنشطة  والواجبات  التدريب  خالل  من  تنفيذ  مفاهيم 
 



































األساسية العربية. يف  الكفاءة  اللغة  اللغةيف كتاب  التعليم  جانب  كتاب  يف  العربية 
اجملال  مع  تتوافق  اليت  والتدريب  واألمثلة  واألعماد  املفاهيم  ذلك  يف  مبا  املواد،  عمق 
واهليكل  والعاطفي  توجالنفس املعريف  ال  التمرين،  حيث  من  ولكن  إىل  هي.  الطالب 
العريب  الكتاب  هذا  يشري  األمر.  حتميل  جمرد  اخلطاب.  وحمتوايت  وبنية  شكل  فهم 
اللغوية   املهارات  إىل  والأيضا  واالستماع  للقراءة  سيتم   كالماألربع  اليت  والكتابة 
 تقدميها يف كل مناقشة.
صف الثامن، وصلت املواد املقدمة وفقا مواد الكتاب العريب لل دقة مث يف حالة 
األساسية والكفاءة  الرئيسية  حال للكفاءة  يف  ال،  يف كتاب  الواردة  األمهية  اللغةة   تعليم 
دراسات    ةالعربي مع  يتفق  الكتاب  أن  على  عالمة  مع  املرحلة  الرئيسية إىل  الكفاءة 
األساسية يف والكفاءة  الكتاب  هذا  تضمني  يتم  مل  االتساق،  حالة  يف  اليت .  املرحلة 
الفصل   يف  للمفردات  التكرار  بنفس  يف   .4تتميز  الكتاب  هذا  تضمني  مت  ولكن 
مت تدريسها وليس قليل مرحلة الكفاية، أي هذا الكتاب ليس الكثري من املواد ، اليت 
يف  سبيل املثال  على  مبثال  العربية  ابللغة  هذا الكتاب  جتهيز  مت  يكفي.  ما  يعين  وهذا 
حقي فصل،  يصل استخدام كل  مل  فيها.  أيضا  وأوضحت  اليومية  للحياة  وفقا  أنه  قة 
ممارسة  أسئلة  هناك  ألن  دقيقة،  مرحلة  إىل  العريب  اللغة  يف كتاب  السؤال  عرض 
 املقدمة أوال قبل شرحها، جيب إعطاء التدريبات بعد إدارة التفسري.
 



































املاد الدعم  ملادة  واألةابلنسبة  للميزات  املؤشر  روابط  تعكس  ال  واملراجع مثلة ، 
أح هذا الكتاب  واألمثلة املستخدمة  يف  امليزات  عالمات  مع  الشروط،  أو  األحداث 
املستخدمة  اإلحالة  مث  مجالية،  أقل  صورا  يستخدمون  الذين  أولئك  هناك  يزال  ال 
السابقة. اإلحاالت  املهام   يستخدم  أمثلة،  وصف،  على  حيتوي  الكتاب  هذا  يف 
املواد   والتمارين.  تتضمن   املقدمةواألسئلة  واليت  املشكالت،  حلل  مواد  لديها  ليس 
فهم املشاكل، وتصميم النماذج، واحلل النماذج، والتحقق من النتائج وتفسري احللول 
وزارة   هذه  من  التواصل  العربية  ابللغة  الكتاب  مؤشر  يف  عليها.  احلصول  مت  اليت 
اب. يف هذا كيميناج القالب، مت كتابة اتصال مكتوب مع أدلة على الطاولة يف الكت
شكل  يف  املواد  دعم  أي  فصل،  يف كل  أثبتت  ختصيب  هناك  العريب، كان  الكتاب 
 مواد حول النحوية.
الكتب  ملء  أو  املواد  قوة  مسألة  هي  املدرسية  الكتب   / النص  مادة  جدوى 
الستخدامه وفقا املدرسية  التعلم.  يف  ) BSNP مبالءمةا  البقالة  يتم 2014ومركز   ،)
/ املواد  جدوى  مال  تقييم  مدى  من  املدرسية  الكتب  الكفاءات ملء  مع  املواد  ءمة 
يف   رئيسيةال األساسية  املادوالكفاءات  الدقة  الدراسية،  املناهج  مالءمة   ومدى  ة، 
الدعم. مواد  احملتوى  التعلم  حتليل  نتائج  على  منصور بناء  قدمه  الذي  للمؤشر  وفقا 
الكتاب صلحم أن  القول  ميكن  اللغة  .  الثامن  لل  ةالعربي  التعليم  وزارة   طباعةصف 
 



































يف   2020الدين  شؤون   الئق  الكتاب  هذا  فبمعىن  "كبرية"  درجة  على   حصلت 
 . BSNPاالستخدام ألنه قابل املعايري اليت أدىل هبا 
 
 إخراج الصور يف كتاب التعليم اللغة العربية  .ب
إستعمال الصور والرسوم يف كتاب تعليم اللغات األجنبية قدمي، ويرجع اىل قرن 
اموس كومنيوس  جون  فطن  عندما  عشر  إىل Comenius (1592/1670السابع   )
واستخدام  الالتينية  اللغة  تعليم  يف  معينة  كوسائل  والرسوم  الصور  بصورة قيمة  ها 
  42منهجية يف كتابة. 
إخراج   الباحثة  منعرضت  نوعها  الصور  من  اجلوانب،  أم   بعض  فوتوغرايف 
من سينيمائي عددها  ومن  لوهنا،  ومن  حىت  الدرس ،  قامت  السادس. الدرس األول 
 الباحثة هذا التحليل بطريقة التحليل الوصفي: 
 جدول نتيجة البحث من إخراج الصور يف كتاب التعليم اللغة العربية 
 رقم عناصر إخراج الصور  جمموعة
 1 أنواع الصور  ة فوتوغرافي 9
 







































 سينيمائي  57
 2 ألوان الصور الصورة امللونة  66
 الصورة السوداء والبيضاء -
 3 عدد الصور 66
البياَّنت   عرض  الكتاب،  هذا  حتليل  عند  الصور  اإلخراج  عن  احلديث 
 فيما يلي: 
 أنواع الصور .1
 فوتوغرايف -
الباحثة   عدد   9وجدت  وأما  الكتاب  هذا  يف  فوتوغرافية  صورة 
لكل  خمتلفة  يف الدرس الصور  وجدت  صورة  أكثر  فيها  الدرس ،   4الرابع 
يف  ،  صورة فيها    الدرس مّث  ويف    3األول  فيها    الدرس صورة،   2الثاين 
يف   وأما  و   الدرسصورة،  صورة  فيها  صورة السادس  جتد  وال  احدة، 
فىي   تتناول كل    الدرس الفوتوغرايف  يلي  وفيما  واخلامس.   الدرس الثالث 
 ابلتفصيل: 
موضوع  األول، الدرسيف  الصفحة  الساعة عن  صورة  3فيها ، 4يف 
 وهي كمايلي:
 






































 جدول عن مناسبة الصور 
 الصور التعليمية اجليدةمواصفات 
 املعلومة 
 مناسب أو غري مناسب 
 √ دقة احملتوى العلمي للصور التعليمية
 X معاجلته لفكرة علمية أو تعليمية واحدة فقط 
 √ إعداد الصور التعليمي مبساحة كافية 
األسفل  يف  التعليمية  للصورة  عنوان  وضع  يستحسن 
 الرئيسية وإحاطتها إبطار لتحديد معاملها 
X 
حبيث  التالميذ  الهتمام  مثرية  الصورة  تكون  أن 
 جيذب انتباههم وتستحوذ على اهتمامهم
√ 







































 √ مناسبة الصورة ملستوى وعمر املتعلمي
فيه  تقدم  الذي  واجملتمع  الشعوب  لطبيعة  مناسبتها 
 وتقاليده أعرافه 
√ 
تزداد  حىت  الصورة  يف  التعقيد  وعدم  البساطة  مراعاة 
 االستفادة منها 
√ 
ال ت ن اس ق  ح ي ث  م ن  ال ف وت وغ راف ي ة  ال ص ورة  وض وح 
ف ه م  ع ل ى  ي ؤث ر  ق د  ع ي ب  أي  م ن  وخ ل وه ا  واألل وان 
 واستيعاب الطالب 
X 
تعمل حمتوايت الصورة املختارة على حتقيق األهداف 
 التعليمية للموضوع الدراسي
√ 
وتقدي  العلمية  والدقة  املعلومات  صحة  مراعاة 
 البياَّنت احلديثة
√ 








































اجليدة التعليمية  الصورة  مواصفات  على  الصور   43.مرتكز  هذه 
التعليمية الصورة  مواصفات  تستويف  احملتوى   اجليدة  الفوتوغريف  دقة  ألهنا 
تكون  ، و إعداد الصور التعليمي مبساحة كافيةو  العلمي للصور التعليمية، 
على  وتستحوذ  انتباههم  جيذب  حبيث  التالميذ  الهتمام  مثرية  الصورة 
الدراسة، مناسبة تكون مرتبطة ارتباط وثيق وتعرب عن موضوع  ،اهتمامهم
واجملتمع   الشعوب  لطبيعة  مناسبتها  املتعلم،  وعمر  ملستوى  الذي الصورة 
وتقاليده أعرافه  فيه  حىت ، تقدم  الصورة  يف  التعقيد  وعدم  البساطة  مراعاة 
منها االستفادة  األهداف ،  تزداد  حتقيق  على  املختارة  الصورة  حمتوايت 
الدراسي للموضوع  املعل،  التعليمية  صحة  العلمية مراعاة  والدقة  ومات 
احلديثة البياَّنت  الفنية ،  وتقدي  الناحية  من  وإخراجها  إنتاجها  يكون 
 . جيد
الصورة ولكن  واضحة  ال ف وت وغ راف ي ةهذه  ال ت ن اس ق  غري  ح ي ث  م ن 
الطالب  واستيعاب  ف ه م  ع ل ى  ي ؤث ر  ق د  ع ي ب  أي  م ن  وخ ل وه ا    .واألل وان 
وجاب خريي كاظم  أمحد  قال  اجلابركما  احلميد  عبد  الصور  44ر  أّن   كما 
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ملونة   ال ف وت وغ راف ي ة الصورة  تكون  وقد  الثابتة،  الصور  أنواع  من  نوع 
عند  امللونة  الصور  رؤية  عادة  يفضلون  التالميذ  ألّن  والسوداء.  أوبيضاء 
 التعلم. 
الباحثة   عند  دون عما  رؤيته  يف  سهلة  الصورة  تكون  أن  فينبغي 
 . أن تكون الصورة حتتوي علي الظواهر الطبيعية و احلاجة إىل فهم املعىن
 






 جدول عن مناسبة الصور 
 مواصفات الصور التعليمية اجليدة
 املعلومة 
 مناسب أو غري مناسب 
 



































 √ دقة احملتوى العلمي للصور التعليمية
 X معاجلته لفكرة علمية أو تعليمية واحدة فقط 
 √ الصور التعليمي مبساحة كافية إعداد 
األسفل  يف  التعليمية  للصورة  عنوان  وضع  يستحسن 
 وإحاطتها إبطار لتحديد معاملها الرئيسية 
√ 
حبيث  التالميذ  الهتمام  مثرية  الصورة  تكون  أن 
 جيذب انتباههم وتستحوذ على اهتمامهم
X 
عن  وتعرب  وثيق  ارتباط  مرتبطة  تكون  أن  جيب 
 الدراسةموضوع 
√ 
 √ مناسبة الصورة ملستوى وعمر املتعلمي
فيه  تقدم  الذي  واجملتمع  الشعوب  لطبيعة  مناسبتها 
 أعرافه وتقاليده 
√ 
تزداد  حىت  الصورة  يف  التعقيد  وعدم  البساطة  مراعاة 
 االستفادة منها 
√ 
ال ت ن اس ق  ح ي ث  م ن  ال ف وت وغ راف ي ة  ال ص ورة   √وض وح 
 



































وخ ل وه ا  ف ه م واألل وان  ع ل ى  ي ؤث ر  ق د  ع ي ب  أي  م ن 
 واستيعاب الطالب 
تعمل حمتوايت الصورة املختارة على حتقيق األهداف 
 التعليمية للموضوع الدراسي
√ 
وتقدي  العلمية  والدقة  املعلومات  صحة  مراعاة 
 البياَّنت احلديثة
√ 
 √ يكون إنتاجها وإخراجها من الناحية الفنية جيد
 
على   اجليدة.مرتكز  التعليمية  الصورة  الصور   45  مواصفات  هذه 
ال ص ورة  وض وح  ألهنا  التعليمية  الصورة  مواصفات  تستويف  الفوتوغريف 
وخ ل و  واألل وان  ال ت ن اس ق  ح ي ث  م ن  ق د هلال ف وت وغ راف ي ة  ع ي ب  أي  م ن   ا 
وتعرب  وثيق  ارتباط  مرتبطة  تكون  و  الطالب  واستيعاب  ف ه م  ع ل ى  ي ؤث ر 
مناس الدراسة،  موضوع  املتعلمي عن  وعمر  ملستوى  الصورة  بة 
وتقاليده. وأيضا أعرافه  فيه  تقدم  الذي  واجملتمع  الشعوب  لطبيعة   مناسبتها 
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السالم عبد  العظيم  عبد  عنها  املعرب  للنظرية  أّن   46وفقا  املعروف  ومن 
 الصورة الفوتوغرفية تنقل صورة لألشكال املصورة مماثلة تقريبا لألصل. 
الباحثة  عما   التالميذ عند  الهتمام  مثرية  غري  الصورة  فيه  هناك 
"احلمام".  صورة  مثل  اهتمامهم  على  وتستحوذ  انتباههم  جيذب  حبيث 
املوجودة،  املعلومات  مع  التطابق  صورة  الوصف تلك  يف  التطابق  حيث 
يفهم  لكي  والوصف  الصور  بني  مطابقة  تكون  أن  فينبغي  والصور. 
  الطالب عند فهمهم.
 
الثالث، موضوع  يف الدرس  الصفحة  اهلوايةعن  الباحثة 40يف  الجتد   ،





والتوزيع،     46 والنشر  للطباعة  غريب  دار  )القاهرة:  التعليمية،  املواد  إنتاج  تكنولوجيا  الفرجاين،  السالم  عبد  العظيم  (، 2002عبد 
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موضوع  يف الدرس الرابع، الصفحة  الرايضةعن  فيها 58يف   صورة  4، 






 جدول عن مناسبة الصور 
 مواصفات الصور التعليمية اجليدة
 املعلومة 
 مناسب مناسب أو غري 
 √ دقة احملتوى العلمي للصور التعليمية
 √ معاجلته لفكرة علمية أو تعليمية واحدة فقط 
 √ إعداد الصور التعليمي مبساحة كافية 
األسفل  يف  التعليمية  للصورة  عنوان  وضع  يستحسن 
 وإحاطتها إبطار لتحديد معاملها الرئيسية 
X 
 



































الهتمام   مثرية  الصورة  تكون  حبيث أن  التالميذ 
 جيذب انتباههم وتستحوذ على اهتمامهم
√ 
عن  وتعرب  وثيق  ارتباط  مرتبطة  تكون  أن  جيب 
 موضوع الدراسة
√ 
 √ مناسبة الصورة ملستوى وعمر املتعلمي
فيه  تقدم  الذي  واجملتمع  الشعوب  لطبيعة  مناسبتها 
 أعرافه وتقاليده 
√ 
حىت  الصورة  يف  التعقيد  وعدم  البساطة  تزداد مراعاة 
 االستفادة منها 
X 
ال ت ن اس ق  ح ي ث  م ن  ال ف وت وغ راف ي ة  ال ص ورة  وض وح 
ف ه م  ع ل ى  ي ؤث ر  ق د  ع ي ب  أي  م ن  وخ ل وه ا  واألل وان 
 واستيعاب الطالب 
X 
تعمل حمتوايت الصورة املختارة على حتقيق األهداف 
 التعليمية للموضوع الدراسي
√ 
والد املعلومات  صحة  وتقدي مراعاة  العلمية   √قة 
 








































اجليدة. التعليمية  الصورة  مواصفات  على  الصور   47مرتكز  هذه 
ألهنا التعليمية  الصورة  مواصفات  تستويف  العلمي   الفوتوغريف  احملتوى  دقة 
التعليمية جيذب   للصور  حبيث  التالميذ  الهتمام  مثرية  الصورة  وتكون 
وثيق  ارتباط  مرتبطة  تكون  و  التالميذ  اهتمام  على  وتستحوذ  انتباههم 
وعمر  ملستوى  الصورة  مبناسبة  ومطابق  الدراسة،  موضوع  عن  وتعرب 
أعرافه  فيه  تقدم  الذي  واجملتمع  الشعوب  لطبيعة  أيضا  ومناسبتها  املتعلمي 
ايت الصورة املختارة على حتقيق األهداف التعليمية وتقاليده و تعمل حمتو 
 للموضوع الدراسي. 
ال ت ن اس ق  ح ي ث  م ن  واضحة  غري  ال ف وت وغ راف ي ة  الصورة  هذه  ولكن 
الطالب.   واستيعاب  ف ه م  ع ل ى  ي ؤث ر  ق د  ع ي ب  أي  م ن  وخ ل وه ا  واألل وان 
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اجلابر احلميد  عبد  وجابر  خريي كاظم  أمحد  قال  الصور  48كما  أّن  كما 
تك وقد  الثابتة،  الصور  أنواع  من  نوع  ملونة ال ف وت وغ راف ي ة  الصورة  ون 
عند  امللونة  الصور  رؤية  عادة  يفضلون  التالميذ  ألّن  والسوداء.  أوبيضاء 
 . التعلم
الباحثة   املطروح، عند  املوضوع  مع  تتوافق  املعروضة  الصور  أّن  كما 
املفردات  مثل  واحد.  فصل  يف  للمفردات  تكرارا  هناك  يكون  أال  جيب  و 
 لصورة السينيمائ. "كرة الطولة" ذالك املفردات يسجل أيضا يف ا
 
موضوع  يف الدرس اخلامس، الصفحة  املهنعن  الباحثة 74يف  الجتد   ،
 صورة فوتوغرايف يف ذالك الباب. 
 
السادس، الدرس  موضوع    يف  املر عن  الصفحة   ضىعيادة  يف 




 235، ص.1997ربية، ، القاهرة: دار النهضة العالوسائل التعليمية و املنهجأمحد خريي كاظم وجابر عبد احلميد اجلابر،  48
 



































 جدول عن مناسبة الصور 
 مواصفات الصور التعليمية اجليدة
 املعلومة 
 مناسب أو غري مناسب 
 X دقة احملتوى العلمي للصور التعليمية
 √ معاجلته لفكرة علمية أو تعليمية واحدة فقط 
 X إعداد الصور التعليمي مبساحة كافية 
األسفل  يف  التعليمية  للصورة  عنوان  وضع  يستحسن 
 وإحاطتها إبطار لتحديد معاملها الرئيسية 
X 
الصورة   تكون  حبيث أن  التالميذ  الهتمام  مثرية 
 جيذب انتباههم وتستحوذ على اهتمامهم
X 
عن  وتعرب  وثيق  ارتباط  مرتبطة  تكون  أن  جيب 
 موضوع الدراسة
X 
 X مناسبة الصورة ملستوى وعمر املتعلمي
فيه  تقدم  الذي  واجملتمع  الشعوب  لطبيعة  مناسبتها 
 أعرافه وتقاليده 
X 
 



































وعدم  البساطة  تزداد مراعاة  حىت  الصورة  يف  التعقيد 
 االستفادة منها 
√ 
ال ت ن اس ق  ح ي ث  م ن  ال ف وت وغ راف ي ة  ال ص ورة  وض وح 
ف ه م  ع ل ى  ي ؤث ر  ق د  ع ي ب  أي  م ن  وخ ل وه ا  واألل وان 
 واستيعاب الطالب 
X 
تعمل حمتوايت الصورة املختارة على حتقيق األهداف 
 التعليمية للموضوع الدراسي
X 
وتقدي  العلمية  والدقة  املعلومات  صحة  مراعاة 
 البياَّنت احلديثة
X 




اجليدة التعليمية  الصورة  مواصفات  على  الصور   49.مرتكز   ة هذه 
ألهنا   التعليمية  الصورة  مواصفات  تستويف  ال  احملتوى الفوتوغريف  دقة  غري 
و  تعليمية  أو  علمية  لفكرة  مبعاجلته  يطابق  وال  التعليمية  للصور  العلمي 
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إعداد الصور التعليمي غري كافية مبساحة، وال تساعد مجيع الطالب على 
بسهولة التالمي  مشاهدهتم  الهتمام  مثرية  غري  الصورة  تكون  حبيث و  ذ 
اهتمامهم. على  وتستحوذ  انتباههم  اليت  جيذب  ابوقوألنه  لنظرية ف 
اخلويل لعلي  أهدافا   50املذكورة  ختدم  بصرية  وسيلة  التعليمية  الصور  أّن 
و  واحد،  وقت  يف  واحد  منظر  على  الطالب  عيون  جتمع  فهي  عديدة 
 لتوضيح حمتوى املقال أو قصة.
مجيع  يفهم  لكي  للواقع  مناسبة  الصور  يضع  أن  للمؤلف  فينبغي 
  الطالب و املدرسني.
 سينيمائي -
الباحثة الكتاب   سينيمائيصورة    57  وجدت  هذا  عدد   يف  وأما 
الدرس يف  وجدت  صورة  أكثر  الدرس،  لكل  خمتلفة  فيها  الصور  اخلامس 
الدرس 20 يف  مثّ  فيها  صورة،  فيها  1األول  الثاين  الدرس  ويف   7صورة، 
و  الدرس  صورة،  فيها  ،  صورة  10فيها    الثالث يف  الرابع  الدرس   8ويف 
فيها   السادس  الدرس  يف  وأما  تتناول كل صورة  11صورة،  يلي  وفيما   . 
 الدرس ابلتفصيل: 
 
 172م، ص.1997علي اخلويل، أساليب التدريس اللغة العربية، األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع،   50
 








































 جدول عن مناسبة الصور 
 مواصفات الصور التعليمية اجليدة
 املعلومة 
 مناسب أو غري مناسب 
 √ دقة احملتوى العلمي للصور التعليمية
 √ معاجلته لفكرة علمية أو تعليمية واحدة فقط 
 √ إعداد الصور التعليمي مبساحة كافية 
األسفل  يف  التعليمية  للصورة  عنوان  وضع  يستحسن 
 وإحاطتها إبطار لتحديد معاملها الرئيسية 
√ 
حبيث  التالميذ  الهتمام  مثرية  الصورة  تكون  أن 
 جيذب انتباههم وتستحوذ على اهتمامهم
√ 
 



































عن  وتعرب  وثيق  ارتباط  مرتبطة  تكون  أن  جيب 
 الدراسةموضوع 
√ 
 √ مناسبة الصورة ملستوى وعمر املتعلمي
فيه  تقدم  الذي  واجملتمع  الشعوب  لطبيعة  مناسبتها 
 أعرافه وتقاليده 
√ 
تزداد  حىت  الصورة  يف  التعقيد  وعدم  البساطة  مراعاة 
 االستفادة منها 
√ 
ال ص ورة واألل وان   وض وح  ال ت ن اس ق  ح ي ث  م ن 
ق د   ع ي ب  أي  م ن  ف ه م وخ ل وه ا  ع ل ى  ي ؤث ر 
 واستيعاب الطالب 
√ 
تعمل حمتوايت الصورة املختارة على حتقيق األهداف 
 التعليمية للموضوع الدراسي
√ 
وتقدي  العلمية  والدقة  املعلومات  صحة  مراعاة 
 البياَّنت احلديثة
√ 
 √ يكون إنتاجها وإخراجها من الناحية الفنية جيد
 
 



































الصورة   مواصفات  على  اجليدة.مرتكز  الصور   51التعليمية  هذه 
ألهنا  التعليمية  الصورة  مواصفات  تستويف  اخلصائص السينيمائي  مع  يتواق 
َّنحية  من  لفكرة املعروضة  معاجلته  التعليمية،  للصور  العلمي  احملتوى  دقة 
مجيع  تساعد  مبساحة كافية،  التعليمي  الصور  إعداد  تعليمية،  أو  علمية 
بسهولة مشاهدهتا  على  ال ص ورة  وض،  الطالب  ال ت ن اس ق  وح  ح ي ث  م ن 
ي ؤث ق د  ع ي ب  أي  م ن  وخ ل وهل ا  الطالب، واألل وان  واستيعاب  ف ه م  ع ل ى   ر 
الدراسة موضوع  عن  وتعرب  وثيق  ارتباط  مرتبطة  أيضا    تكون  بة مناسو 
 الصورة ملستوى وعمر املتعلمي. 
اخلويل  لعلي  املذكورة  للنظرية  التعليمية   52وفقا  الصور  وسيلة   أّن 
بصرية ختدم أهدافا عديدة فهي جتمع عيون الطالب على منظر واحد يف 
 وقت واحد، و لتوضيح حمتوى املقال أو قصة.
الئق  أنه  الفصل  ذالك  يف  السينيمائ  الصور  اّن  الباحثة  الرأي  من 
 ابملادة املقصودة. 
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 جدول عن مناسبة الصور 
 مواصفات الصور التعليمية اجليدة
 املعلومة 
 مناسب أو غري مناسب 
 √ دقة احملتوى العلمي للصور التعليمية
 √ معاجلته لفكرة علمية أو تعليمية واحدة فقط 
 √ إعداد الصور التعليمي مبساحة كافية 
 



































للصورة  عنوان  وضع  األسفل يستحسن  يف  التعليمية 
 وإحاطتها إبطار لتحديد معاملها الرئيسية 
√ 
حبيث  التالميذ  الهتمام  مثرية  الصورة  تكون  أن 
 جيذب انتباههم وتستحوذ على اهتمامهم
√ 
عن  وتعرب  وثيق  ارتباط  مرتبطة  تكون  أن  جيب 
 موضوع الدراسة
√ 
 √ مناسبة الصورة ملستوى وعمر املتعلمي
ال لطبيعة  فيه مناسبتها  تقدم  الذي  واجملتمع  شعوب 
 أعرافه وتقاليده 
√ 
تزداد  حىت  الصورة  يف  التعقيد  وعدم  البساطة  مراعاة 
 االستفادة منها 
√ 
ال ص ورة واألل وان   وض وح  ال ت ن اس ق  ح ي ث  م ن 
ف ه م  ع ل ى  ي ؤث ر  ق د  ع ي ب  أي  م ن  وخ ل وه ا 
 واستيعاب الطالب 
√ 
 √تعمل حمتوايت الصورة املختارة على حتقيق األهداف 
 



































 التعليمية للموضوع الدراسي
وتقدي  العلمية  والدقة  املعلومات  صحة  مراعاة 
 البياَّنت احلديثة
√ 
 X يكون إنتاجها وإخراجها من الناحية الفنية جيد
 
اجليدة. التعليمية  الصورة  مواصفات  على  الصور   53مرتكز  هذه 
ألهنا التعليمية  الصورة  مواصفات  تستويف  العلمي  السينيمائي  احملتوى  دقة 
إعداد الصور التعليمي لفكرة علمية أو تعليمية، للصور التعليمية، معاجلته 
بسهولة مشاهدهتا  على  الطالب  مجيع  تساعد  يستحسن و  مبساحة كافية، 
طار لتحديد معاملها ا إبوضع عنوان للصورة التعليمية يف األسفل وإحاطته
و  جيذالرئيسية  حبيث  التالميذ  الهتمام  مثرية  الصورة  انتباههم تكون  ب 
الذي  واجملتمع  الشعوب  لطبيعة  التالميذ، مناسبتها  على اهتمام  وتستحوذ 
واألل وان  ال ت ن اس ق  ح ي ث  م ن  ال ص ورة  وض وح  وتقاليده،  أعرافه  فيه  تقدم 
 .ر ع ل ى ف ه م واستيعاب الطالب وخ ل وهل ا م ن أي ع ي ب ق د ي ؤث 
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ال  جيدولكّن  الفنية  الناحية  من  وإخراجها  إنتاجها   ه في.ألّن يكون 
الصورة  ذلك  املدرسة،  مالبس  يرتدان  الطالبان  فيه  يضاهر  اليت  الصورة 
كثريا. ملونة  غري  و  مملة  تبدو  الصورة  ألن  جمتذب  الصور   غري  وألّن 
التعليمية وسيلة بصرية ختدم أهدافا عديدة فهي جتمع عيون الطالب على 
 54منظر واحد يف وقت واحد، و لتوضيح حمتوى املقال أو قصة.
لل اجملتذبفينبغي  الصورة  يضع  أن  لسهولة  ةمؤلف  احلادر  ابألحوال 
 فهمهم. 
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 جدول عن مناسبة الصور 
 مواصفات الصور التعليمية اجليدة
 املعلومة 
 مناسب أو غري مناسب 
 X التعليميةدقة احملتوى العلمي للصور 
 X معاجلته لفكرة علمية أو تعليمية واحدة فقط 
 X إعداد الصور التعليمي مبساحة كافية 
األسفل  يف  التعليمية  للصورة  عنوان  وضع  يستحسن 
 وإحاطتها إبطار لتحديد معاملها الرئيسية 
√ 
حبيث  التالميذ  الهتمام  مثرية  الصورة  تكون  أن 
 اهتمامهمجيذب انتباههم وتستحوذ على 
X 
عن  وتعرب  وثيق  ارتباط  مرتبطة  تكون  أن  جيب 
 موضوع الدراسة
X 
 X مناسبة الصورة ملستوى وعمر املتعلمي
فيه  تقدم  الذي  واجملتمع  الشعوب  لطبيعة   √مناسبتها 
 



































 أعرافه وتقاليده 
تزداد  حىت  الصورة  يف  التعقيد  وعدم  البساطة  مراعاة 
 االستفادة منها 
√ 
واألل وان   ال ص ورةوض وح   ال ت ن اس ق  ح ي ث  م ن 
ف ه م  ع ل ى  ي ؤث ر  ق د  ع ي ب  أي  م ن  وخ ل وه ا 
 واستيعاب الطالب 
X 
تعمل حمتوايت الصورة املختارة على حتقيق األهداف 
 التعليمية للموضوع الدراسي
X 
وتقدي  العلمية  والدقة  املعلومات  صحة  مراعاة 
 البياَّنت احلديثة
X 
 X إنتاجها وإخراجها من الناحية الفنية جيديكون 
 
اجليدة. التعليمية  الصورة  مواصفات  على  الصورة   55مرتكز  هذه 
احملتوى  سينيمائيال دقة  غري  ألهنا  التعليمية  الصورة  مواصفات  تستويف  ال 
و  تعليمية  أو  علمية  لفكرة  مبعاجلته  يطابق  وال  التعليمية  للصور  العلمي 
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إعداد الصور التعليمي غري كافية مبساحة، وال تساعد مجيع الطالب على 
حبيث  التالميذ  الهتمام  مثرية  غري  الصورة  تكون  و  بسهولة  مشاهدهتم 
ابلنظرية   جيذب  اليتوقف  وألنه  اهتمامهم.  على  وتستحوذ  انتباههم 
اخلويل لعلي  أهدافا   56املذكورة  ختدم  بصرية  وسيلة  التعليمية  الصور  أّن 
و  واحد،  وقت  يف  واحد  منظر  على  الطالب  عيون  جتمع  فهي  عديدة 
 لتوضيح حمتوى املقال أو قصة.
يضع أن  فيجب  الباحثة  لإلعجاب   صورة  املؤلف  عند   املثري 
 ناسبة للواقع لكي يفهم مجيع الطالب و املدرسني. وامل
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 جدول عن مناسبة الصور 
 مواصفات الصور التعليمية اجليدة
 املعلومة 
 مناسب أو غري مناسب 
 √ التعليميةدقة احملتوى العلمي للصور 
 √ معاجلته لفكرة علمية أو تعليمية واحدة فقط 
 √ إعداد الصور التعليمي مبساحة كافية 
األسفل  يف  التعليمية  للصورة  عنوان  وضع  يستحسن 
 وإحاطتها إبطار لتحديد معاملها الرئيسية 
X 
حبيث  التالميذ  الهتمام  مثرية  الصورة  تكون  أن 
 اهتمامهمجيذب انتباههم وتستحوذ على 
√ 
عن  وتعرب  وثيق  ارتباط  مرتبطة  تكون  أن  جيب 
 موضوع الدراسة
√ 
 √ مناسبة الصورة ملستوى وعمر املتعلمي
فيه  تقدم  الذي  واجملتمع  الشعوب  لطبيعة  مناسبتها 
 أعرافه وتقاليده 
√ 
 



































تزداد  حىت  الصورة  يف  التعقيد  وعدم  البساطة  مراعاة 
 االستفادة منها 
X 
واألل وان   ال ص ورةوض وح   ال ت ن اس ق  ح ي ث  م ن 
ف ه م  ع ل ى  ي ؤث ر  ق د  ع ي ب  أي  م ن  وخ ل وه ا 
 واستيعاب الطالب 
X 
تعمل حمتوايت الصورة املختارة على حتقيق األهداف 
 التعليمية للموضوع الدراسي
√ 
وتقدي  العلمية  والدقة  املعلومات  صحة  مراعاة 
 البياَّنت احلديثة
√ 
 X وإخراجها من الناحية الفنية جيد يكون إنتاجها
 
اجليدة. التعليمية  الصورة  مواصفات  على  الصور   57مرتكز  هذه 
العلمي  سينيمائال احملتوى  دقة  ألهنا  التعليمية  الصورة  مواصفات  تستويف 
جيذب  حبيث  التالميذ  الهتمام  مثرية  الصورة  وتكون  التعليمية  للصور 
وثيق  ارتباط  مرتبطة  تكون  و  التالميذ  اهتمام  على  وتستحوذ  انتباههم 
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وعمر  ملستوى  الصورة  مبناسبة  ومطابق  الدراسة،  موضوع  عن  وتعرب 
ومناسب أعرافه املتعلمي  فيه  تقدم  الذي  واجملتمع  الشعوب  لطبيعة  أيضا  تها 
وتقاليده و تعمل حمتوايت الصورة املختارة على حتقيق األهداف التعليمية 
 للموضوع الدراسي. 
الصورة   هذه  ال ت ن اس ق   السينيمائولكن  ح ي ث  م ن  واضحة  غري 
الطالب.   واستيعاب  ف ه م  ع ل ى  ي ؤث ر  ق د  ع ي ب  أي  م ن  وخ ل وه ا  واألل وان 
اجلابر احلميد  عبد  وجابر  خريي كاظم  أمحد  قال  التالميذ   58كما  ألّن 
 .يفضلون عادة رؤية الصور امللونة عند التعلم
مع تتوافق  املعروضة  الصور  أّن  الباحثة كما  املطروح،  عند  املوضوع 
املفردات  مثل  واحد.  فصل  يف  للمفردات  تكرارا  هناك  يكون  أال  جيب  و 





 235، ص.1997، القاهرة: دار النهضة العربية، الوسائل التعليمية و املنهجأمحد خريي كاظم وجابر عبد احلميد اجلابر،  58
 













































 جدول عن مناسبة الصور 
 مواصفات الصور التعليمية اجليدة
 املعلومة 
 مناسب أو غري مناسب 
 X دقة احملتوى العلمي للصور التعليمية
 X معاجلته لفكرة علمية أو تعليمية واحدة فقط 
 



































 X إعداد الصور التعليمي مبساحة كافية 
األسفل  يف  التعليمية  للصورة  عنوان  وضع  يستحسن 
 معاملها الرئيسية وإحاطتها إبطار لتحديد 
X 
حبيث  التالميذ  الهتمام  مثرية  الصورة  تكون  أن 
 جيذب انتباههم وتستحوذ على اهتمامهم
X 
عن  وتعرب  وثيق  ارتباط  مرتبطة  تكون  أن  جيب 
 موضوع الدراسة
√ 
 X مناسبة الصورة ملستوى وعمر املتعلمي
فيه  تقدم  الذي  واجملتمع  الشعوب  لطبيعة  مناسبتها 
 وتقاليده أعرافه 
√ 
تزداد  حىت  الصورة  يف  التعقيد  وعدم  البساطة  مراعاة 
 االستفادة منها 
X 
ال ص ورة واألل وان   وض وح  ال ت ن اس ق  ح ي ث  م ن 
ف ه م  ع ل ى  ي ؤث ر  ق د  ع ي ب  أي  م ن  وخ ل وه ا 
 واستيعاب الطالب 
X 
 



































تعمل حمتوايت الصورة املختارة على حتقيق األهداف 
 للموضوع الدراسيالتعليمية 
√ 
وتقدي  العلمية  والدقة  املعلومات  صحة  مراعاة 
 البياَّنت احلديثة
X 




اجليدة. التعليمية  الصورة  مواصفات  على  الصور   59مرتكز  هذه 
ألهناال السينيمائي  التعليمية  الصورة  مواصفات  احملتوى دقة غري  تستويف 
مثرية الهتمام التالميذ حبيث غري  تكون الصورةو  ، العلمي للصور التعليمية
و  انتباههم  علىال جيذب  و   تستحوذ  للصور اهتمامهم  العلمي  احملتوى  دقة 
مجيع  تساعد  وال  غري كافية،  مبساحة  التعليمي  الصور  ولكن  التعليمية، 
 املوجودة.  الصور الطالب على مشاهدهتا بسهولة لصغار
املشرتك  العامل  هي  التعليمية  الصورة  إن  العظيم  عبد  عند  وما 
املباشرة،  والعروض  الضوئية،  العروض  من  العظمى  الغالية  يف  األساسي 
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والكتب املدرسية، لذالك فهي إحدى دعامات أي نظام تعليمي، ولكي 
اجلوانب  لبعض  التعرض  ينبغي  التعليم  يف  األساسية  الصورة  دور  يتضح 
  60، وصلتها األساسية ابلرتبية. همة فيهاامل
الباحثة   عند  ذلك وأما  يف  موحدة  املقدمة  الصور  تكون  أن  جيب 
الصور   مجيع   ، املثال  سبيل  على  رسوم    الكاريكاتوريةالفصل.  هي 
الطالب  إىل  بسهولة  الصور  هذه  نقل  ميكن  حبيث   ، أن و   كاريكاتورية 








غري   60 دار  )القاهرة:  التعليمية،  املواد  إنتاج  تكنولوجيا  الفرجاين،  السالم  عبد  العظيم  والتوزيع،  عبد  والنشر  للطباعة  (، 2002ب 
 39ص:
 



































موضوع  درس السادس، املرضىعن  الصفحة  عيادة  فيها 90يف   ،11 










 جدول عن مناسبة الصور 
 مواصفات الصور التعليمية اجليدة
 املعلومة 
 مناسب أو غري مناسب 
 √ دقة احملتوى العلمي للصور التعليمية
 



































 √ تعليمية واحدة فقط معاجلته لفكرة علمية أو 
 √ إعداد الصور التعليمي مبساحة كافية 
األسفل  يف  التعليمية  للصورة  عنوان  وضع  يستحسن 
 وإحاطتها إبطار لتحديد معاملها الرئيسية 
√ 
حبيث  التالميذ  الهتمام  مثرية  الصورة  تكون  أن 
 جيذب انتباههم وتستحوذ على اهتمامهم
√ 
ارتباط   مرتبطة  تكون  أن  عن جيب  وتعرب  وثيق 
 موضوع الدراسة
√ 
 √ مناسبة الصورة ملستوى وعمر املتعلمي
فيه  تقدم  الذي  واجملتمع  الشعوب  لطبيعة  مناسبتها 
 أعرافه وتقاليده 
√ 
تزداد  حىت  الصورة  يف  التعقيد  وعدم  البساطة  مراعاة 
 االستفادة منها 
√ 
ال ص ورة واألل وان   وض وح  ال ت ن اس ق  ح ي ث  م ن 
ف ه م  ع ل ى  ي ؤث ر  ق د  ع ي ب  أي  م ن  وخ ل وه ا 
√ 
 



































 واستيعاب الطالب 
تعمل حمتوايت الصورة املختارة على حتقيق األهداف 
 التعليمية للموضوع الدراسي
√ 
وتقدي  العلمية  والدقة  املعلومات  صحة  مراعاة 
 البياَّنت احلديثة
√ 
 X من الناحية الفنية جيد يكون إنتاجها وإخراجها
 
اجليدة. التعليمية  الصورة  مواصفات  على  الصور   61مرتكز  هذه 
العلمي  احملتوى  دقة  ألهنا  التعليمية  الصورة  مواصفات  تستويف  السينيمائي 
للصور التعليمية، معاجلته لفكرة علمية أو تعليمية، إعداد الصور التعليمي 
ويستحسن  بسهولة  مشاهدهتا  على  الطالب  مجيع  تساعد  مبساحة كافية، 
طار لتحديد معاملها وضع عنوان للصورة التعليمية يف األسفل وإحاطتها إب
انتباههم  جيذب  حبيث  التالميذ  الهتمام  مثرية  الصورة  وتكون  الرئيسية 
الذي  واجملتمع  الشعوب  لطبيعة  التالميذ، مناسبتها  على اهتمام  وتستحوذ 
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واألل وان  ال ت ن اس ق  ح ي ث  م ن  ال ص ورة  وض وح  وتقاليده،  أعرافه  فيه  تقدم 
 .ر ع ل ى ف ه م واستيعاب الطالب وخ ل وهل ا م ن أي ع ي ب ق د ي ؤث 
ال  جيدولكّن  الفنية  الناحية  من  وإخراجها  إنتاجها   ه في.ألّن يكون 
اليت   فيه  الصورة  مع يضاهر  تتناسب  ال  والصورة  واقفني  شخصني 
فهي   .املوضوع عديدة  أهدافا  ختدم  بصرية  وسيلة  التعليمية  الصور  وألّن 
حمتوى  لتوضيح  و  واحد،  وقت  يف  واحد  منظر  على  الطالب  عيون  جتمع 
 62املقال أو قصة.
لسهولة  احلادر  ابألحوال  اجملتذبة  الصورة  يضع  أن  للمؤلف  فينبغي 
 فهمهم. 
 
 ألوان الصور .2
الدر  من  ملّونة كلها  صوارا  الكتاب  هذا  الدرس استخدم  اىل  األول  س 
 بيضاء والسوداء من هذا الكتاب. جتد الباحثة صوارا غري ملّونة أي السادس وال 
الصور  األلوان  فمن  اجليدة.  التعليمية  الصورة  مواصفات  على  مرتكز 
ال ت ن اس ق  ح ي ث  م ن  ال ص ورة  وض وح  ألهنا  التعليمية  الصورة  مواصفات  تستويف 
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تعمل  واألل وان وخ ل وهل ا م ن أي ع ي ب ق د ي ؤث ر ع ل ى ف ه م واستيعاب الطالب و
األهدا حتقيق  على  املختارة  الصورة  الدراسي، حمتوايت  للموضوع  التعليمية  ف 
وتستحوذ   وأيضا انتباههم  جيذب  حبيث  التالميذ  الهتمام  مثرية  الصورة  تكون 
  63 على اهتمامهم وأيضا تكون إنتاجها وإخراجها من الناحية الفنية جيد.
 
 عدد الصور .3
فيه   الكتاب  هذا  يف  الصور  جمموعات  عدد  يلي   67إّن  وفيما  الصور. 
 ابلتفصيل: تناول كل الباب 
الصفحة  الساعة املوضوعالدرس األول،  الثان،  صورة. 4فيه  4يف   الدرس 
الصفحة    يوميّاتنااملوضوع   الثالثصورة.    9فيه    22يف  املوضوع الدرس   ،
الصفحة  اهلواايت  الرابع .صورة 10فيه  40يف  املوضوع الدرس  يف  الرايضة، 
 74يف الصفحة  املهناملوضوع ، الدرس اخلامس .صورة 12فيه  58الصفحة 
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 فرديناند دي سوسري عند السيميائية حتليل  .ج
على  البحوث  نتائج  على  احلصول  ميكن  البياَّنت،  حتليل  نتائج  على  بناء 
يظهر  الذي  التفسري  على  بناء  التايل  واملدلولالنحو  من  الدال  منفصلني  شيئني  مثل 
بني االثنني. ولكن يف الواقع، فإن عالمات  اإلشارة، كما لو أن عالمة ميكن فصلها 
للت مفيدين  شرطني  سوى  ليست  واملدلول  خمتلفني الدال  شيئني  هناك  أن  على  أكيد 
بني  العالقة  وتسمى  معا،  واملدلول دائما  الدال  عالمة.  لتصبح  املطلقة  املتطلبات  من 
الدال واملدلول املعىن أو املعىن املرغوب فيه، وابلتايل، كان من الواضح أن سوسراي يف 
 64.لدال واملدلوللجمال اللغوايت يرتدي بضع االنقسام 
اSemioticيف   أكثر ،  دورا  تلعب  أهنا  على  إليها  ينظر  والقراء،  ملستفيدون 
العملية. مناذج  معظم  من  ألن 1966) سوسراي نشاطا  للرمز  حقا  االهتمام  فقط   ،)
كان يسمى   سوسرايالكلمات هي رموز. لكن أتباعه أقروا أبن الشكل املادي لعالمة 
به  الدال املرتبط  العقلي  املفهوم  يرتبط  أن  ميكن  غري بط  املدلول،  أو  حمورية  غري  رق 
الس  هتتم  مع   وسريحمورية.  واحدة  وعالمة  الصلة  ذات  اهلامة  ابلعالقات  مهتم 
االهتمام  ذات  اهلامة  العالقات  يف  الساحرة  مصلحة  تطورت  وقد  أخرى.  عالمات 
 الكبري يف تقليد القيم العددي األورويب. 
 
64 Pradopo, Rachmat Djoko, Pengkajian Puisi, Gadjah Mada Universitas Press, 2009, hal.119 
 



































انتباهه  سوسرايركزت   ع  نفسها  التعبري  النظرية  إىل  وجعلت ن  اللغوية 
اليت  يائيات سيم الدراسة  جمال  استكشاف  نفسها.قسم  هلا  إىل  السوسري   تدعو 
من   تتكون  واملدلولعالمة  واملدلول  .  الدال  املنتج  الدال  العالقة هي  الثقافية.  ات 
للغة. ال ميكن تفسري العالقة  الثقايف مواملستخد وبناء على االتفاق احملكمهي  همابين
واملدلو بني  واإلبداع  لالدال  األصوات  اختيارات  من  األسباب، كل  من  سبب  أبي 
 الدال واملدلول لربط الدائرة الصوتية مع الكائنات أو املفاهيم املعنية، ألن العالقة بني 
دراس جيب  احملكم،  اهليتهاهي  بعض  هناك  يعين  مما  يف اك،  تساعد  اليت  الرموز  أو  ل 
معىن أي  .  تفسري  عنصرين،  على  اإلشارة  واملدلولالحيتوي  جانب دال  هو  املوقع   .
ه  األمهية  أن  حني  يف  العالمة،  جوانب  أومن  ذهنية  صورة  بني   ي  العالقة  مفهوم 
احلالة املادية للعالمة وتسمى املفهوم العقلي التوجيه. وبعبارة أخرى، فإن التوجيه هو 
  (meaning making process) جهد لتوفري معىن للعالمة
واملدلو  الدال  املوقعة  نظرية إن  يف  الرئيسي  الشيء  اللتقاط  حماولة  يف  ل 
أي  اجلزأين،  على  عالمة  وكل  عالمة،  نظام  هي  اللغة  إن  يقول  مبدأ  هو  السوسري 
العالمة (Signified)واملدلول  (Signifier)الدال  نظام  فإن  اللغة،  أّن  لسوسري  وفقا   .
(Sign)  الدال آخر،  خربشة   (Signifier)مبعىن  أو  مغزى  ذات  أصوات  عالمات  أي 
 



































كبرية. لذلك، اللغة هي جانب مادي من اللغة اليت يقال أو مسعها وما هو مكتوب 
 هي جانب مواد لغة. (Signified)وقراءة. واملدلول 
وحللت الباحثة صورة السيميائية يف هذا الكتاب، والبياَّنت اليت َّنلت الباحثة  
 كما يلي:
 عة عن السا الدرس األول، .أ
 الساعة  (1
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierأي  إن الدال
 إلنقسام هو صورة الساعة. إن الدال املقصود يف هذا اإىل ذلك. 
أي   له    Signifiedاملدلول  زمنية،  يوما.   24/ 1وحدة  وعشرين(  )أربعة 
تقسيمها  منوميكن  تتكون  األصغر.  زمنية  وحدة  و  60إىل    3600دقيقة 
و اثنية.  الوقت،  أتجري  عرض كجهاز  هي  احلائط  لساعة  الرئيسية  الفائدة 
الذي  التسرب  عن طريق  عام  بشكل  احلائط  ساعة  يف  الوقت  ميثل  الوقت. 
 ه.يشري إىل األرقام املوجودة في
 



































م وفقا  واحدة  للعالمة  اخلمسة  العالمات  الشرط   Van Zoest .65  لن  أن 
املطلق للحصول على عالمة "ميكن التقاطها" على مدار الساعة هنا ميكن 
أيضا  سهل  الصورة  يف  الوارد  واملعىن  الصورة،  يف  للوضوح  وفقا  التقاطها 
الفصل   يف  املعني  للموضوع  وفقا  الصورة  مع  الوقت.  1فهم،  ه هبذ  حول 
تستطيع  الصورة  هذه  ألن  ميسرا،  فهما  يفهم  أن  الطالب  يستطيع  الصورة 
 أن وجدها الطالب يف حياهتم بسهولة. 




العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة مساءا. 
الشاطئ مع غروب الشمس تقريباا صورة يظهر هناك  Signifiedاملدلول أي 
اجلزء الزمين يف اليوم أو الوضع نصف ذلك وهناك أشجار وخيمتان عالمة 
بني   بدوره  من  اجلو  الشمس.  غروب  بعد  األرض  على  وليال املظلم  هنارا 
 
65 Aart Van Zoest, Semiotika: Tentang Tanda, Cara Kerjanya dan Apa yang Kita Lakukan 
Dengannya, Jakarta: Yayasan Sumber Agung, 1993 
 



































حتظى بشعبية كبرية مع الشباب. هذا ألنه عندما يصل الغسق لون السماء 
وساحرا.  مجاال  أكثر  جو   تبدو  يصطاد  ما  وغالبا  فحسب،  ذلك  ليس 
يف مكان ما لرؤية منعطف اليوم الغسق من قبل العشاق. عادة ما يذهبون 
ابستخدام   عليه  منصوص  مث  التصويرواملناظر،  إىل    .آلة  ، Bergerابلنسبة 
املكان  عن  فصلها  مت  واليت  املظاهر،  من  جمموعة  أو  مظهرا،  الصورة  فإن 
وصيانته. أوال  إجراؤه  مت  الذي  أعاله  66والوقت  الصورة  تظهر  للنظرية  وفقا 
احلايل الوقت  به  مفصال  الصورة    .مكاَّن  يفهم هبذه  أن  الطالب  يستطيع 





العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة ليال. 
 
66 Arthur Asa Berger, Pengantar Semiotika Tanda-tanda dalam Kebudayaan Kontemporer, 
Yogyakarta, Tiara Wacana, 2010, Hlm.160 
 



































أي  ي Signifiedاملدلول  الذي  الناس  صورة  هناك  الظروف يظهر  يف  سجد 
املقصود هنا  وهناك قمر مضيئة يف الظالم. يتم تفسري أسود كلها، و املظلمة
يف  مكان  يوجد  حيث  الشمس،  شروق  حىت  الشمس  غروب  بعد  الوقت 
وضع ال يواجه الشمس، وابلتايل يصبح مظلما. عندما يواجه نصف الكرة 
الليلة، فإن نصف الكرة اآلخر سوف تواجه ضوء النهار. يف الكوكيب وقت 
املصارف  الشمس  بني  الوقت  أنه  على  األحيان  بعض  يف  تعريفه  يتم  الليل 
التايل. اليوم  من  الشرق  يف  الشمس  لظهور  )األفق(  الغريب  األفق  جيب  يف 
ا تصف  الصلأال  املصّلى، ألن  بصورة  يف  5هناك  ة لصورة  فقط  ليس  مرات 
  .وقت الليل
أو  العلمية  لألغراض  صور  يستخدم  أو  جبهاز  ما  شخص  يقوم  عندما 
شخصي.  منوذج  أو  فريدة  نظر  وجهة  أجل  من  حتاول  ال  فإهنا  الدراسات، 
بدال من ذلك، يريدون استخدام أداة تساعدهم على اإلجابة على مشاكل 
حيث تقف الصورة وراء صورة تظهر اللون األسود يعين معىن  67من سؤال، 
الليل يظهر  الذي  و الوقت  الاستخدام  .  اليت هذا  الطبيعية  الظواهر  صور 
 .حبيث ميكن للطالب فهم معىن الصورة بسهولةليل تظهر خالل ال
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كتابية وما العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو  هو  Signifierإن الدال أي 
 إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة هنارا. 
أي   هناك  Signifiedاملدلول  يرتدال  صورة  يظهر  الزي اطفلني  البحار  ن 
الساخن اليوم  يف  ميشي  للمدرسة  يعينالرمسي  الصورة  هبذه  واملقصود   . 
عند  الساعة  فيه  تكون  الذي  األنشطة 12.00الوقت  يف  هناك .  اليومية، 
(. يف حني أنه 14.00-11.00ظهرا بني الصباح واملساء / املساء )حوايل 
من  وهو  مشرق،  يوم  من  الظهر كجزء  تعريف  يتم  واسع،  إحساس  يف 
  شروق الشمس إىل غروب الشمس )الصباح واملساء املدرجة يف ذلك(.
البشرية.  فئة املصاحل  يف  الصورة  تضمني  ال 68يتم  هذه  يف  تظهر  صورة حيث 
اجتاه  على  حتتوي  اليت  اليومية  احلياة  حول  صورة  السم  وفقا  والبيئة  البشر 
 
68 Audy Mirza Alwi, Foto Jurnalistik, Jakarta: Bumi Aksara, 2006 
 



































خالل   بشري. تظهر  اليت  الطبيعية  الظواهر  صور  استخدام  األفضل  من 
 . حبيث ميكن للطالب فهم معىن الصورة بسهولة النهار
 عن يومياتنا الدرس الثان،  .ب
 إستيقظ من النوم .1
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 . إستيقظ من النومإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي   حوايل    Signifiedاملدلول  الطفل  مع   6أن  السرير  يف  جيلس  سنوات 
النوم،   عند  تستخدم  البطانية  أن  إىل  يشري  فوضوي  فراش  ما حالة  عادة 
يستيقض  يكون يف   الطفل  وحدهم  االستيقاظ  عند  وخائفني  الفور  على 
 يدعو بعد النوم. ولكن يف ذلك الصورة يسجع الطفل ومباشرة  غرفته.
واملظهر. للنشاط  النموذج  فئة  يف  الصورة  تضمني  سوف  69يتم  نفعله  شيء 
مع لغة اجلسد، واحلركات  ميثل قرارا كبريا، كما يعطي العديد من العالمات 
 يظهر أن اجلوانب الدينية مدرجة يف هذا التعلم. هذه الصورة . و املقدمة
 
69 Arthur Asa Berger, Hlm. 37 
 






































العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة محام.إىل ذلك. إن الدال 
أي   مبنية   Signifiedاملدلول  لعائلة  اململوكة  احلمام  الغرفة كانت  أن  أظهر 
احلم يف  املوجودة  األدلة  مع  رخيصة.جيدا،  تكن  مل  معدات  هناك   ام كان 
حيث إذا  70يتم تضمني الصورة يف فئة النموذج من الكائنات وثقافة املواد. 
ا يف  شيئا  واألاثث وضعنا  والغرفة  املباين  شكل  تقدير  فيمكننا  لسياق، 
غري    اململوكة. املسجلة  واملعلومات  الصور  للمؤلف   مطابقة.ولكن  فينبغي 
 أن يضع الصورة مطابقا ابألحوال. 
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العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 .نظيف األسنانالدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة تإىل ذلك. إن 
أي   هبذه   Signifiedاملدلول  واملقصود  األسنان  ينظف  الطفل  هناك  يظهر 
هو إىل  الصورة  ابلنظر  روتيين.  بشكل  هبا  نقوم  اإللزامية اليت  ابجلسم  العناية 
هذه   من  اليوم.  يف  مرتني  األقل  على  للفرشاة،  به  املوصى  الصورة التكرار 
يتم تضمني الصورة  تعتاد على تفريش األسنان يف الصباح والليل قبل النوم.
شيء نفعله سوف ميثل قرارا كبريا، كما  71يف فئة النموذج للنشاط واملظهر.
املقدمة واحلركات  اجلسد،  لغة  مع  العالمات  من  العديد  هبذه .  يعطي 
ميسراالصورة  فهما  يفهم  أن  الطالب  ا يستطيع  هذا  يف  لصورة ألّن  واضح 
  .عرضه
 جيفف الشعر  .4
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 .جيفف الشعرإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
 
71 Arthur Asa Berger, Hlm. 37 
 



































أي  الشعر.  Signifiedاملدلول  جتفيف  ابألنشطة  يقوم  رجل  األدوات هناك 
مستوى  إعدادات  ببعض  جمهزة  الشعر  جتفيف  عملية  لتسريع  املستخدمة 
تسريع  على  قادرة  تكون  أن  جانب  إىل  الحتياجاتك.  وفقا  احلرارة  درجة 
الشعر  وجعل  أيضا  الشعر  تليني  أن  الشعر  جمفف  يزعم  التجفيف،  عملية 
  بسهولة أكثر.
واملظهر.يتم  للنشاط  النموذج  فئة  يف  الصورة  سوف  72تضمني  نفعله  شيء 
مع لغة اجلسد، واحلركات  ميثل قرارا كبريا، كما يعطي العديد من العالمات 
للطالب، . املقدمة واضحة  غري  صوارا  املؤلف  يستخدم  اآلسف  من  ولكن 
 فينبغي أن يستخدم الصور قريبا من الوافع لسهولة فهمهم. 
 تناول الفطور  .5
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 .تناول الفطورإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
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أي   لب  Signifiedاملدلول  شيء  إىل   دايةأهم  حيتاج  ابلتأكيد  جيدا.  اليوم 
تضمني الطعام املغذي الكامل واملتوازن الذي حنتاجه يف الصباح. من املهم 
املعدة  متأل  قد أن  الصور  ذالك  من  وضحاها.  عشية  بني  فارغة   اليت كانت 
والربوتينات  الكربوهيدرات  شكل  يف  متوازن  غذائي  حمتوى  اإلفطار  يكون 
واأل واملعادن  اإلفطار و لياف.  والفيتامينات  عند  الصحيح  الطعام  تستهلك 
  .للمتعلم والطالب  أفضل طريقة لبدء اليوم
واملظهر. للنشاط  النموذج  فئة  يف  الصورة  تضمني  سوف  73يتم  نفعله  شيء 
مع لغة اجلسد، واحلركات  ميثل قرارا كبريا، كما يعطي العديد من العالمات 
الصورة  .  املقدمة هذا هبذه  ألّن  ميسرا  فهما  يفهم  أن  الطالب  يستطيع 
 . الصورة واضح يف عرضه
 الولد واحلافلة  .6
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 . الولد واحلافلةإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
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لطفل وأمامه هناك حافلة تشري إىل أن الطفل اصورة  Signifiedاملدلول أي 
ال  الطفل  صورة،  يف  ولكن  املدرسة،  إىل  املغادرة  هبدف  يركبه  سوف 
فضل أن تعطى صورة واضحة إذا م يقصد به املؤلف أن يستخدم كيسا، وي
املدرسة احلافالت  استخدام  مع  للمدرسة  سيغادر  حالة   .الطالب   يف 
املرتبطة  الناعمة  الرتكيز  صورة  إىل  االنتباه  الصورة  تدفع  احلالية،  الصورة 
يستطيع الطالب أن يفهم فهما ميسرا ألّن هبذه الصورة  74ابحلياة احلقيقية. 
 . الصورة واضح يف عرضههذا 




العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
صورة   هو  اإلنقسام  هذا  يف  املقصود  الدال  إن  ذلك.  مالبس إىل  يرتدان 
 . املدرسة
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أي   الصورة.    Signifiedاملدلول  يف  والنساء  الرجال  طفالن،  وهناك هناك 
يدور  املوضوع  هذا  أن  اعتبارك  يف  ضع  املدرسة"  مالبس  أرتّد  "أَّن  بيان 
اليت  الصور  من  املزيد  مع  املقدمة  الصورة  بتغيري  نوصي  اليومية.  احلياة  حول 
املدرسة. إىل  ستذهب  أهنا  اللون  تظهر  تعرض  ال  الصورة  يف  التباين  نقطة 
ا لدقة  يستخدم  التباين  ألن  الواضح.  وامللمس  يسبب واحلدة  وألنه  إلدراك 
انتباههم  75عرضا.  جيذب  حبيث  التالميذ  الهتمام  مثرية  غري  الصورة  وتكون 
 وتستحوذ على اهتمام التالميذ. 
 شهد التلفاز  .8
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 .شهد التلفازإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي   و    Signifiedاملدلول  التلفاز  يشاهد  الذي  الرجل  الصورة  من يظهر 
وسائل   على  الفيديو  يظهر  أن  لديهاملمكن  والتلفاز  االجتماعي   التواصل 
وتعلم  واأللوان  احليواَّنت  أمساء  أدخل  املثال،  سبيل  على  لألطفال.  فوائد 
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إذا    قصصا. خطرة  جانبية  آاثر  هناك  حتقيق،  إىل  اآلابء  حيتاجه  ما  ولكن 
الطفل التلفاز.  كان  ملشاهدة  النموذج   قدميا  فئة  يف  الصورة  تضمني  يتم 
واملظهر.  العديد  76للنشاط  يعطي  قرارا كبريا، كما  ميثل  سوف  نفعله  شيء 
املقدمة واحلركات  اجلسد،  لغة  مع  العالمات  و من  من .  قريبا  الصورة  هذه 




العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 .الطفل الذي ينامإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي من    Signifiedاملدلول  عام  بشكل  الفسيولوجي  السلوك  تنفيذ  يتم 
واإلنسانية. احليوانية  األنواع  مجيع  يف  سواء  احلية،  األشياء  مجيع  له   خالل 
الكث الذاكرة منافع  حتسني  األمل،  ختفيف  صحة،  أكثر  اجلسم  يصبح  رية: 
ح ي ث  م ن  واضحا  تكون  الصورة  وهذه  املناعي.  اجلهاز  حتسني  والتفكري، 
واستيعاب  ف ه م  ع ل ى  ي ؤث ر  ق د  ع ي ب  أي  م ن  وخ ل وه ا  واألل وان  ال ت ن اس ق 
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واملظهر.   الطالب. للنشاط  النموذج  فئة  يف  الصورة  تضمني  شيء   77يتم 
لغة  مع  العالمات  من  العديد  يعطي  قرارا كبريا، كما  ميثل  سوف  نفعله 
هذه الصورة قريبا من الواقع ويستطيع الطالب . و اجلسد، واحلركات املقدمة
 أن جتده يف حياهتم اليومية. 
 عن اهلواية الدرس الثالث،  .ج
 ركوب الدراجة  .1
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 ركوب الدراجة. هو صورة  اإلنقسام إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا 
نشاط نفذته ركوب دراجة. هذا النشاط شائع جدا   Signifiedاملدلول أي 
ركوب  خيتارون  الذين  األشخاص  ثقافة  إىل  ذلك  ويرجع  الغربية.  الدول  يف 
أثناء  للعملالدراجات  اللون . مغادرهتم  تعرض  ال  الصورة  يف  التباين  نقطة 
يسبب  وألنه  اإلدراك  لدقة  يستخدم  التباين  ألن  الواضح.  وامللمس  واحلدة 
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هذه   78عرضا.  ألن  ابلسهولة  الطالب  يفهمه  أن  يستطيع  الصورة  هذه 
 الصورة موجدة يف حياهتم. 
 كرة القدم .2
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 كرة القدم. إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة  
واحدة من أكثر الرايضة شعبية من قبل الرجال. يف    Signifiedاملدلول أي 
 45مبارايت من املباراة، كل جولة  2العبني، وهناك  11كرة القدم هناك 
الواضح.   دقيقة. وامللمس  واحلدة  اللون  تعرض  ال  الصورة  يف  التباين  نقطة 
وهذه الصورة قد   79ألن التباين يستخدم لدقة اإلدراك وألنه يسبب عرضا. 
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العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 .الطبخإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
يف ذلك الصورة هناك رجل يلبس لباس األبيض مع   Signifiedاملدلول أي 
قبل  من  الطعام  لتناول  الطعام  يستعد  والذي  يده،  يف  الطعام  من  علبة 
يف العمالء. التباين  الواضح.  نقطة  وامللمس  واحلدة  اللون  ال تعرض  الصورة 
عرضا.  يسبب  وألنه  اإلدراك  لدقة  يستخدم  التباين  الصورة   هذهو     80ألن 
 مثرية الهتمام التالميذ حبيث جيذب انتباههم وتستحوذ على اهتمامهم غري 
 .مثرية الهتمام فينبغي للمؤلف أن يضع الصورة 




العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 التصوير.إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
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أي   يقوم   Signifiedاملدلول  الذي  التقاط   الشحص  طريق  عن  ابلصور 
التصوير ا آلة  مع  الصور  موضوع  من  الفوتوغرايف   لضوء  التصوير  ومعدات 
ويفكرو  وحماولة األخرى،  أفضل  صور  إلنتاج  والتقنيات  الفن  يف  عموما  ن 
معرفتهم. وامللمس   تطوير  واحلدة  اللون  تعرض  ال  الصورة  يف  التباين  نقطة 
عرضا.  يسبب  وألنه  اإلدراك  لدقة  يستخدم  التباين  ألن  وهذه  81الواضح. 
م قريبا  النظرالصورة  يف  واضح  غري  ولكن  الواقع  أن ن  للمؤلف  فينبغي   .
 . مثرية الهتماميضع الصورة 
 الرسم  .5
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 الرسم. إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي   اللوحة   فيهيظهر     Signifiedاملدلول  علي  يرسم  الذي  املرأة  صورة 
ألن  الواقع  عن  بعيدة  ذلك  الطويل.  بشعر  عليها القماشية  العثور  يصعب 
نقطة التباين يف الصورة ال تعرض اللون واحلدة وامللمس الواضح. يف احلي. 
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عرضا.  يسبب  وألنه  اإلدراك  لدقة  يستخدم  التباين  املؤلف  82ألن  يضع  أن 




العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 القراءة. إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي  الغرفة   Signifiedاملدلول  إحد  يف  الكتاب  يقرء  رجالن  فيه  الصورة  أن 
املصبح  بضوء  البيت  الشعوب يف  لطبيعة  مناسبتها  الصورة  وذلك  الساطع، 
الذ وتقاليده.واجملتمع  أعرافه  فيه  تقدم  تعرض  ي  ال  الصورة  يف  التباين  نقطة 
وألنه  اإلدراك  لدقة  يستخدم  التباين  ألن  الواضح.  وامللمس  واحلدة  اللون 
عرضا.  لسهولة و   83يسبب  الواقع  عن  قريبا  الذي  الصورة  املؤلف  يضع  أن 
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 صّيد السمك  .7
 
 
أو كتابية وما  مسعيةالعالمة اللسانية تقرن صورة هو  Signifierإن الدال أي 
 صّيد السمك. إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي   ابستخدام    Signifiedاملدلول  حبرية  يف  العذبة  املياه  األمساك  الصيد 
على  والصياد  الصيد  التالميذ القارب عصا  الهتمام  مثرية  الصورة  تكون  و   ،
اهتمامهم على  وتستحوذ  انتباههم  جيذب  الصورة نق  .حبيث  يف  التباين  طة 
لدقة  يستخدم  التباين  ألن  الواضح.  وامللمس  واحلدة  اللون  تعرض  ال 
عرضا.  يسبب  وألنه  عن و   84اإلدراك  قريبا  الذي  الصورة  املؤلف  يضع  أن 
 الواقع لسهولة فهمهم.   
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العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 كرة السلة. إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة  
أي  وسوف  Signifiedاملدلول  السلة  يلعب كرة  صيب  أعاله  الصورة  تظهر 
السلة،   حلقة كرة  يف  اللون يضع كرته  تعرض  ال  الصورة  يف  التباين  نقطة 
يسبب  وألنه  اإلدراك  لدقة  يستخدم  التباين  ألن  الواضح.  وامللمس  واحلدة 





العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 اخلياطة. إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي  اليدين   Signifiedاملدلول  يظهر  فقط  الصورة  ذلك  ميكن يف  ال  الذي 
خياط. أنه  على  واحلدة   تفسريه  اللون  تعرض  ال  الصورة  يف  التباين  نقطة 
يسبب  وألنه  اإلدراك  لدقة  يستخدم  التباين  ألن  الواضح.  وامللمس 
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الطالب     86عرضا.  يفهم  لكي  الواقع  من  قريبا  الصورة  يكون  أن  ينبغي 
  وتكون سهولة يف الفهم.
 الّسباحة  .10
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 الّسباحة. إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي  السباحة  Signifiedاملدلول  يتم  ما  عادة  املاء.  يف  التحرك  أثناء  احلركة 
والرايضة.  لالستجمام  النشاط  هذا  استخدام  ميكن  اصطناعية.  لوازم  دون 
ال استخدام  تبحث يتم  املاء،  يف  آخر  إىل  مكان  من  االنتقال  عند  سباحة 
نقطة التباين يف الصورة ال  عن األمساك أو االستحمام أو الرايضات املائية.
اإلدراك  لدقة  يستخدم  التباين  ألن  الواضح.  وامللمس  واحلدة  اللون  تعرض 
عرضا.  يسبب  حبيث    87وألنه  التالميذ  الهتمام  مثرية  غري  الصورة  كان 
  جيذب انتباههم وتستحوذ على اهتمامهم.
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 عن الرايضةالدرس الرابع،  .د
 كرة املضرب .1
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 كرة املضرب. إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة  
أي العبني.  Signifiedاملدلول  كل  من  العبني  بني  لعب  يتم  ما  عادة 
هو  اللعبة  من  اهلدف  املطاطية.  الكرة  لضرب  مضراب  العب  يستخدم كل 
  ال ميكن العبو اخلصم إعادة الكرة. لعب الكرة بطريقة معينة حىت
معىن السينيمائيال  لكشف  ليست    صورة  فهي  الواقع،  ابلنظر   يف  سهلة، 
إىل املشكالت املختلفة املتعلقة ابملشاكل اليت تتطور يف اجملتمع، فيما يتعلق 
يف  املتحركة  الصورة  تضمني  يتم  للمجتمع.  والسياسية  االجتماعية  ابلقضااي 
االجتماعي، تنفذها   اجملال  اليت  اليومية  األنشطة  الصورة  تعرض  حيث 
عام بشكل  االجتماعية  و اجملتمعات  التالميذ .  الهتمام  مثرية  الصورة  تكون 
 حبيث جيذب انتباههم وتستحوذ على اهتمامهم.
 
 



































 كرة القدم .2
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 كرة القدم. إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة  
واحدة من أكثر الرايضة شعبية من قبل الرجال. يف    Signifiedاملدلول أي 
 45مبارايت من املباراة، كل جولة  2العبني، وهناك  11كرة القدم هناك 
معىن  دقيقة. السينيمائيال  لكشف  ليست    صورة  فهي  الواقع،  سهلة،   يف 
اجملتمع،  يف  تتطور  اليت  ابملشاكل  املتعلقة  املختلفة  املشكالت  إىل  ابلنظر 
الصورة  تضمني  يتم  للمجتمع.  والسياسية  االجتماعية  ابلقضااي  يتعلق  فيما 
ال اليومية  األنشطة  الصورة  تعرض  حيث  االجتماعي،  اجملال  يف  يت املتحركة 
عام  بشكل  االجتماعية  اجملتمعات  تكون   .تنفذها  قد  الصورة  وهذه 
 مناسبتها لطبيعة الشعوب واجملتمع الذي تقدم فيه أعرافه وتقاليده.  







































العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 كرة السلة. إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة  
أي من  Signifiedاملدلول  يتكون  فريقني  من  املتتالية  الرايضات  جمموعة 
إدخال  طريق  عن  وسجل  البعض  بعضهم  على  يتنافسون  أشخاص  مخسة 
اخلصم.   سلة  يف  هذاالكرة  الواقع  تكون  من  قريبا  معىن .  الصورة   لكشف 
السينيمائيال ليست  صورة  فهي  الواقع،  املشكالت  يف  إىل  ابلنظر  سهلة، 
ابلقضااي  يتعلق  فيما  اجملتمع،  يف  تتطور  اليت  ابملشاكل  املتعلقة  املختلفة 
اجملال  يف  املتحركة  الصورة  تضمني  يتم  للمجتمع.  والسياسية  االجتماعية 
تعرض  حيث  اجملتمعات االجتماعي،  تنفذها  اليت  اليومية  األنشطة  الصورة 
وهذه الصورة قد تكون مناسبتها لطبيعة الشعوب . االجتماعية بشكل عام
 واجملتمع الذي تقدم فيه أعرافه وتقاليده 
 كرة الريشة  .4
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 كرة الريشة. إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة  
 



































أي   يف    Signifiedاملدلول  جتويف  مع  مستديرة  أداة  تستخدم  رايضة 
)ألحد  شخصان  يلعبه  الذي  املضرب  ابسم  األداة  هذه  تعرف  اخلفافيش. 
املقابل.  )للتضاعف(  األزواج  من  اثنني  أو  الصورة األزواج(  حمتوايت  تعمل 
الدراسي للموضوع  التعليمية  األهداف  حتقيق  على  معىن  .املختارة   لكشف 
السينيمائيال الوا صورة  ليست يف  فهي  املشكالت  قع،  إىل  ابلنظر  سهلة، 
ابلقضااي  يتعلق  فيما  اجملتمع،  يف  تتطور  اليت  ابملشاكل  املتعلقة  املختلفة 
اجملال  يف  املتحركة  الصورة  تضمني  يتم  للمجتمع.  والسياسية  االجتماعية 
اجملتمعات  تنفذها  اليت  اليومية  األنشطة  الصورة  تعرض  حيث  االجتماعي، 
تكون الصورة مثرية الهتمام التالميذ حبيث جيذب  .عام االجتماعية بشكل
 انتباههم وتستحوذ على اهتمامهم.
 املالكمة  .5
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 املالكمة.إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
 



































أي   من Signifiedاملدلول  النفس  عن  الدفاع  والفنون  الرايضة  تتنافس 
يف  املربد  ابستخدام  البعض  بعضهم  مع  مماثل  وزن  لديهم  الذين  املشاركني 
ل ملدة ثالث دقائق أو ثالث دقائق تسمى كروي. سلسلة من مباراة التدخ
النساء. وليس  الصورة  يف  الرجل  يكون  أن  معىن  جيب  صورة ال  لكشف 
ليست  السينيمائي فهي  الواقع،  املختلفة  يف  إىل املشكالت  ابلنظر  سهلة، 
االجتماعية  ابلقضااي  يتعلق  فيما  اجملتمع،  يف  تتطور  اليت  ابملشاكل  املتعلقة 
للمجتم االجتماعي، والسياسية  اجملال  يف  املتحركة  الصورة  تضمني  يتم  ع. 
االجتماعية  اجملتمعات  تنفذها  اليت  اليومية  األنشطة  الصورة  تعرض  حيث 
 مطابقة للرجال.ألّن املالكمة  .بشكل عام
 كرة الطائرة  .6
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 كرة الطائرة. إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة  
أي   جمموعتني  Signifiedاملدلول  قبل  من  لعبت  اليت  الرايضية  األلعاب 
نقطة التباين يف الصورة ال تعرض  مقابلني. كل جمموعة لديها ستة العبني.
 



































وألنه  اإلدراك  لدقة  يستخدم  التباين  ألن  الواضح.  وامللمس  واحلدة  اللون 
 .مناسبة الصورة ملستوى وعمر املتعلمي  88يسبب عرضا. 
 كرة الطاولة  .7
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 كرة الطاولة. إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة  
أي  أو  Signifiedاملدلول  )ألحد(  شخصني  قبل  من  لعبت  مضرب  رايضة 
مصنوعة  مضارب  اللعبة  هذه  تستخدم  ذلك.  عكس  )ملضاعفة(  شريكان 
مطاطية  خشبية مطاطية  لوحات  الشائع من  واجلدول ، حاجزتسمى  الكرة 
طاولة.   شكل  يف  واحلدة لعبة  اللون  تعرض  ال  الصورة  يف  التباين  نقطة 
يسبب  وألنه  اإلدراك  لدقة  يستخدم  التباين  ألن  الواضح.  وامللمس 
سهلة،  يف الواقع، فهي ليست  صورة السينيمائيال لكشف معىن 89عرضا. 
اجملتمع،  يف  تتطور  اليت  ابملشاكل  املتعلقة  املختلفة  املشكالت  إىل  ابلنظر 
الصورة  تضمني  يتم  للمجتمع.  والسياسية  االجتماعية  ابلقضااي  يتعلق  فيما 
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اليت  اليومية  األنشطة  الصورة  تعرض  حيث  االجتماعي،  اجملال  يف  املتحركة 
تضطر إىل تكرار نفس  جيب أال. تنفذها اجملتمعات االجتماعية بشكل عام
 املفردات يف نفس الدرس.
 رمي الرمح  .8
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 رمي الرمح.إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي   مع  الفرع من واحد Signifiedاملدلول  رمح  رمي  تلعبها  اليت  الرايضية 
اإلمكان قدر  مدبب  معىن .طرف  السينيمائيال لكشف  الواقع،  صورة  يف 
ليست  اليت  فهي  ابملشاكل  املتعلقة  املختلفة  املشكالت  إىل  ابلنظر  سهلة، 
للمجتمع.  والسياسية  االجتماعية  ابلقضااي  يتعلق  فيما  اجملتمع،  يف  تتطور 
املتحركة   الصورة  تضمني  الصورة يتم  تعرض  حيث  االجتماعي،  اجملال  يف 
عام بشكل  االجتماعية  اجملتمعات  تنفذها  اليت  اليومية  لكشف .  األنشطة 
السينيمائيال  معىن ليست    صورة  فهي  الواقع،  إىل   يف  ابلنظر  سهلة، 
يتعلق  فيما  اجملتمع،  يف  تتطور  اليت  ابملشاكل  املتعلقة  املختلفة  املشكالت 
 



































والس  االجتماعية  يف ابلقضااي  املتحركة  الصورة  تضمني  يتم  للمجتمع.  ياسية 
تنفذها  اليت  اليومية  األنشطة  الصورة  تعرض  حيث  االجتماعي،  اجملال 
عام بشكل  االجتماعية  صحة .  اجملتمعات  مراعاة  الصورة  هذه  تكون 
 املعلومات والدقة العلمية وتقدي البياَّنت احلديثة. 
 سباق السيارات .9
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 سباق  السيارات. إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي   هو   Signifiedاملدلول  السيارات  سباق  املركبات.  على  تنطوي  رايضة 
والتسويق. شعبية  الرايضية  األلعاب  أكثر  من  معىن واحد  صورة ال لكشف 
ليست  ينيمائيالس  فهي  الواقع،  املختلفة  يف  إىل املشكالت  ابلنظر  سهلة، 
االجتماعية  ابلقضااي  يتعلق  فيما  اجملتمع،  يف  تتطور  اليت  ابملشاكل  املتعلقة 
االجتماعي،  اجملال  يف  املتحركة  الصورة  تضمني  يتم  للمجتمع.  والسياسية 
اجملتمعات   تنفذها  اليت  اليومية  األنشطة  الصورة  تعرض  االجتماعية حيث 
 



































عام وخ ل وه ا . بشكل  واألل وان  ال ت ن اس ق  ح ي ث  م ن  ال ص ورة  وض وح  تكون 
 .م ن أي ع ي ب ق د ي ؤث ر ع ل ى ف ه م واستيعاب الطالب 
 الكاراتية  .10
 
 
أو كتابية وما  مسعيةالعالمة اللسانية تقرن صورة هو  Signifierإن الدال أي 
 الكراتية. إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي   األيدي   Signifiedاملدلول  فقط  تستخدم  واحدة  القتالية  فنون  رايضة 
الفارغة فقط، ويقال إن السبب هو استخدام "يد فارغة" ألنه ال يستخدم 
ويديك   ساقيك  استخدام  سوى  عليك  ما  معدات،  قوة أي  إلطالق  كأداة 
والركالت  واللكي  اللون   .اهلجمات  تعرض  ال  الصورة  يف  التباين  نقطة 
يسبب  وألنه  اإلدراك  لدقة  يستخدم  التباين  ألن  الواضح.  وامللمس  واحلدة 
وض وح ال ص ورة م ن ح ي ث ال ت ن اس ق واألل وان وخ ل وه ا غري تكون   90عرضا. 
 . ي ؤث ر ع ل ى ف ه م واستيعاب الطالب  ال م ن أي ع ي ب ق د
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 لركوب اخلي .11
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 ركوب احليل.إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي   شعبية  Signifiedاملدلول  الرايضة  من  واحد  ركوب  نوع  يشري  اليوم. 
اخليل ابستخدام  اجلري  أو  القفز  القيادة،  ركوب،  يف  املهارات  إىل   . اخليل 
ألن نقطة   الواضح.  وامللمس  واحلدة  اللون  تعرض  ال  الصورة  يف  التباين 
عرضا.  يسبب  وألنه  اإلدراك  لدقة  يستخدم  وض وح غري  تكون    91التباين 
ق د ع ي ب  أي  م ن  وخ ل وه ا  واألل وان  ال ت ن اس ق  ح ي ث  م ن  ي ؤث ر  ال ال ص ورة 
 .ع ل ى ف ه م واستيعاب الطالب 
 عن املهنة الدرس اخلامس،  .ه
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العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 خياط.إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي  أو   Signifiedاملدلول  القمصان  مثل  مالبس  خييطون  الذي  الشخص 
حيتاج  ابلعمل،  للقيام  والنساء.  للرجال  الدعاوى  أو  التنانري  أو  السراويل 
اخلياطة. آلة  مع  أو  ابليد  بذلك  القيام  إىل  معىن  اخلياط  صورة ال  لكشف 
ليست  السينيمائي فهي  الواقع،  املختلفة  يف  إىل املشكالت  ابلنظر  سهلة، 
ابملشا  االجتماعية املتعلقة  ابلقضااي  يتعلق  فيما  اجملتمع،  يف  تتطور  اليت  كل 
االجتماعي،  اجملال  يف  املتحركة  الصورة  تضمني  يتم  للمجتمع.  والسياسية 
االجتماعية  اجملتمعات  تنفذها  اليت  اليومية  األنشطة  الصورة  تعرض  حيث 
عام الصورة .بشكل  تقدم   هذه  الذي  واجملتمع  الشعوب  لطبيعة  مناسبتها 




العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 عامل. إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
 



































أي املعرفة Signified املدلول  من  الكثري  لديهم  أو  خرباء  له  الذي  الشخص 
آخر،  مبعىن  العلم.  العلوم. حول  يف  يشاركون  الذي  األشخاص  هم   العلماء 
ألن  الواضح.  وامللمس  واحلدة  اللون  تعرض  ال  الصورة  يف  التباين  نقطة 
عرضا.  يسبب  وألنه  اإلدراك  لدقة  يستخدم  واضحة،  الصورة 92التباين  غري 
 لداللة على سعوبة الفهم الصور مباشرة.
 ساعي الربيد  .3
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
  ساعي الربيد.إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
موظف يف مكتب الربيد أو مكتب اخلدمة الربيدية،   Signifiedاملدلول أي 
املكاتب.   يف  أو  املنزل  ملعاجلة  وحزم  رسائل  قدم  غري الذي  الصورة  هذه 
م ن  ع ل ى واضح  ي ؤث ر  ق د  ع ي ب  أي  م ن  وخ ل وه ا  واألل وان  ال ت ن اس ق  ح ي ث 
يف الواقع، فهي  صورة السينيمائيال لكشف معىن ف ه م واستيعاب الطالب.
سهلة، ابلنظر إىل املشكالت املختلفة املتعلقة ابملشاكل اليت تتطور  ليست 
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والسياسية االجتماعية  ابلقضااي  يتعلق  فيما  اجملتمع،  يتم   يف  للمجتمع. 
الصورة  تعرض  حيث  االجتماعي،  اجملال  يف  املتحركة  الصورة  تضمني 
عام بشكل  االجتماعية  اجملتمعات  تنفذها  اليت  اليومية  الصورة و   .األنشطة 
 غري واضحة، لداللة على سعوبة الفهم الصور مباشرة.
 معلمة  .4
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 . معلمةإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
اإلنطالق واملعلمون يف مدرسة تعليم الطفولة املبكرة   Signifiedاملدلول أي 
لدى  يكون  أن  جيب  الثانوي.  والتعليم  األساسي  والتعليم  الرمسي  التعليم  أو 
م أيضا املعلمني  ميكن  أوسع،  تعريف  يف  الرمسي.  التأهيل  من  نوعا  هذا  ثل 
مدرسا.اعتب جديدا  شيئا  يدرس  من  ال   ار كل  الصورة  يف  التباين  نقطة 
اإلدراك  لدقة  يستخدم  التباين  ألن  الواضح.  وامللمس  واحلدة  اللون  تعرض 
 



































عرضا. يسبب  الصورة  93وألنه  واجملتمع   هذه  الشعوب  لطبيعة  مناسبتها 
 تقدم فيه أعرافه وتقاليده.الذي 
 طبيب األسنان .5
 
 
كتابية وما   أوالعالمة اللسانية تقرن صورة مسعية هو  Signifierإن الدال أي 
 .طبيب األسنانإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي   الصحية   Signifiedاملدلول  العلوم  التحديد  وجه  على  يدرسون  الذين 
يف  خربة  أو  كفاءة  لديه  أسنان  طبيب  والفم.  األسنان  على  واملرض 
األسنان  صحة  مشاكل  من  الوقاية  حول  التعليم  وتوفري  وعالج  تشخيص 
والفم.   واللثة  معىناملختلفة  السينيمائيال  لكشف  فهي   صورة  الواقع،  يف 
الت املختلفة املتعلقة ابملشاكل اليت تتطور سهلة، ابلنظر إىل املشك ليست 
يتم  للمجتمع.  والسياسية  االجتماعية  ابلقضااي  يتعلق  فيما  اجملتمع،  يف 
الصورة  تعرض  حيث  االجتماعي،  اجملال  يف  املتحركة  الصورة  تضمني 
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عام بشكل  االجتماعية  اجملتمعات  تنفذها  اليت  اليومية  هذه .  األنشطة 
 عوب واجملتمع الذي تقدم فيه أعرافه وتقاليده.الصورة مناسبتها لطبيعة الش 




العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 .حدادإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي   سوق     Signifiedاملدلول  من  ابلقرب  عادة  تقليداي  مينمودران  يقع 
سو  أو  العام  للفالحالسوق  جتمع  مكان  احليواَّنت،  القرية  ق  نقطة   . يف 
ال   الصورة  يف  التباين التباين  ألن  الواضح.  وامللمس  واحلدة  اللون  تعرض 
عرضا.  يسبب  وألنه  اإلدراك  لدقة  م ن   غري    94يستخدم  ال ص ورة  وض وح 
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العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 . شرطيإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي   أمن،     Signifiedاملدلول  الرئيسية كحارس  املهمة  املؤسسات  إحدى 
البلدان  مجيع  يف  الشرطة  مؤسسات  تكون  حبيث  القانون،  وتطبيق  طلب 
السيادة. معىن  ذات  السينيمائيال  لكشف  ليست   صورة  فهي  الواقع،   يف 
يف  تتطور  اليت  ابملشاكل  املتعلقة  املختلفة  املشكالت  إىل  ابلنظر  سهلة، 
تضمني  يتم  للمجتمع.  والسياسية  االجتماعية  ابلقضااي  يتعلق  فيما  اجملتمع، 
األنشطة  الصورة  تعرض  حيث  االجتماعي،  اجملال  يف  املتحركة  الصورة 
اجمل تنفذها  اليت  عاماليومية  بشكل  االجتماعية  مناسبة   تكون  .تمعات 
 الصورة ملستوى وعمر املتعلمي. 







































العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
صورة   هو  اإلنقسام  هذا  يف  املقصود  الدال  إن  ذلك.  ميكانيكي إىل 
 . سيارات 
أي   وإصالح   Signifiedاملدلول  صيانة  إجراء  يف  دورا  ميكانيكي  يلعب 
ال  امليكانيكي  العمل  فإن  ذلك،  ومع  الضرر.  حدوث  عند  السيارات 
التعامل   على  فقط  قبل يقتصر  جيدا  الشيكات  أيضا  ولكن  الضرر،  مع 
الضرر. وامللمس   حدوث  واحلدة  اللون  تعرض  ال  الصورة  يف  التباين  نقطة 
عرضا.  يسبب  وألنه  اإلدراك  لدقة  يستخدم  التباين  ألن  هذه   95الواضح. 
 الصورة ال يكون إنتاجها وإخراجها من الناحية الفنية جيد 
 عامل حلام  .9
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 .عامل حلامإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
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أي   غري   Signifiedاملدلول  ولكن  الشيء  يعمل  الرجل  فيه  الصورة  يظهر 
لكي  التعليم  يف كتاب  واضحة  الصورة  يضع  أن  للمألف  فينبغي  واضحة، 
بسهولة.يفهم  معىنو  الطالب  السينيمائيال لكشف  فهي  صورة  الواقع،  يف 
سهلة، ابلنظر إىل املشكالت املختلفة املتعلقة ابملشاكل اليت تتطور  ليست 
يتم  للمجتمع.  والسياسية  االجتماعية  ابلقضااي  يتعلق  فيما  اجملتمع،  يف 
الصورة  تعرض  حيث  االجتماعي،  اجملال  يف  املتحركة  الصورة  تضمني 
 . نشطة اليومية اليت تنفذها اجملتمعات االجتماعية بشكل عاماأل
 ممرضة  .10
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 .ممرضةإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي   اليت كانت   Signifiedاملدلول  املهن  إحدى  على  العثور  بسهولة  تتم 
اليومية. احلياة  احمليطي يف  اجملتمع  يف  واسع  نطاق  على  التباين  معروفة  نقطة 
تعر  ال  الصورة  يستخدم يف  التباين  ألن  الواضح.  وامللمس  واحلدة  اللون  ض 
 



































عرضا.  يسبب  وألنه  اإلدراك  الشعوب  ةمناسب 96لدقة  لطبيعة  الصورة  هذا 
 واجملتمع الذي تقدم فيه أعرافه وتقاليده. 
 رائد فضاء .11
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 . رائد فضاءإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي   اليت كانت   Signifiedاملدلول  املهن  إحدى  على  العثور  بسهولة  تتم 
 لكشف معىن  معروفة على نطاق واسع يف اجملتمع احمليطي يف احلياة اليومية.
السينيمائيال ليست  صورة  فهي  الواقع،  املشكالت  يف  إىل  ابلنظر  سهلة، 
ابلقضااي  يتعلق  فيما  اجملتمع،  يف  تتطور  اليت  ابملشاكل  املتعلقة  املختلفة 
اجملال االجتماع يف  املتحركة  الصورة  تضمني  يتم  للمجتمع.  والسياسية  ية 
اجملتمعات  تنفذها  اليت  اليومية  األنشطة  الصورة  تعرض  حيث  االجتماعي، 
عام بشكل  معىن. االجتماعية  السينيمائيال لكشف  فهي  صورة  الواقع،  يف 
 سهلة، ابلنظر إىل املشكالت املختلفة املتعلقة ابملشاكل اليت تتطور  ليست 
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يتم  للمجتمع.  والسياسية  االجتماعية  ابلقضااي  يتعلق  فيما  اجملتمع،  يف 
الصورة  تعرض  حيث  االجتماعي،  اجملال  يف  املتحركة  الصورة  تضمني 
عام بشكل  االجتماعية  اجملتمعات  تنفذها  اليت  اليومية   ةمناسب.  األنشطة 




العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 .إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو سباك
أي    اليت كانت   Signifiedاملدلول  املهن  إحدى  على  العثور  بسهولة  تتم 
 لكشف معىن  معروفة على نطاق واسع يف اجملتمع احمليطي يف احلياة اليومية.
السينيمائيال ليست  صورة  فهي  الواقع،  املشكالت  يف  إىل  ابلنظر  سهلة، 
ابلقضااي  يتعلق  فيما  اجملتمع،  يف  تتطور  اليت  ابملشاكل  املتعلقة  املختلفة 
اجملال  يف  املتحركة  الصورة  تضمني  يتم  للمجتمع.  والسياسية  االجتماعية 
اجملتمعات  تنفذها  اليت  اليومية  األنشطة  الصورة  تعرض  حيث  االجتماعي، 
عام بشكل  ال  .االجتماعية  واحلدة نقطة  اللون  تعرض  ال  الصورة  يف  تباين 
 



































يسبب  وألنه  اإلدراك  لدقة  يستخدم  التباين  ألن  الواضح.  وامللمس 
انتباههم  97عرضا.  جيذب  حبيث  التالميذ  الهتمام  مثرية  غري  الصورة  تكون 




كتابية وما العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو  هو  Signifierإن الدال أي 
 إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو جزار.
أي    اليت كانت   Signifiedاملدلول  املهن  إحدى  على  العثور  بسهولة  تتم 
 لكشف معىن  معروفة على نطاق واسع يف اجملتمع احمليطي يف احلياة اليومية.
السينيمائيال ليست  صورة  فهي  الواقع،  املش  يف  إىل  ابلنظر  كالت سهلة، 
ابلقضااي  يتعلق  فيما  اجملتمع،  يف  تتطور  اليت  ابملشاكل  املتعلقة  املختلفة 
اجملال  يف  املتحركة  الصورة  تضمني  يتم  للمجتمع.  والسياسية  االجتماعية 
اجملتمعات  تنفذها  اليت  اليومية  األنشطة  الصورة  تعرض  حيث  االجتماعي، 
عام بشكل  معىن .االجتماعية  السينيمائيال لكشف  فهي يف صورة  الواقع،   
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سهلة، ابلنظر إىل املشكالت املختلفة املتعلقة ابملشاكل اليت تتطور  ليست 
يتم  للمجتمع.  والسياسية  االجتماعية  ابلقضااي  يتعلق  فيما  اجملتمع،  يف 
الصورة  تعرض  حيث  االجتماعي،  اجملال  يف  املتحركة  الصورة  تضمني 
االجتماعي اجملتمعات  تنفذها  اليت  اليومية  عاماألنشطة  بشكل  تكون   .ة 
على  وتستحوذ  انتباههم  جيذب  حبيث  التالميذ  الهتمام  مثرية  غري  الصورة 
 اهتمامهم. 




العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 .طبيب إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة
أي    اليت كانت   Signifiedاملدلول  املهن  إحدى  على  العثور  بسهولة  تتم 
اليومية. احلياة  احمليطي يف  اجملتمع  يف  واسع  نطاق  على  التباين  معروفة  نقطة 
يستخدم  التباين  ألن  الواضح.  وامللمس  واحلدة  اللون  تعرض  ال  الصورة  يف 
 



































يسبب عرضا.  وألنه  اإلدراك  الشعوب  98لدقة  لطبيعة  الصورة  هذا  مناسبت 
 اجملتمع الذي تقدم فيه أعرافه وتقاليده. و 




العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 . إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو حالق
أي    اليت كانت   Signifiedاملدلول  املهن  إحدى  على  العثور  بسهولة  تتم 
اليومية. احلياة  يف  احمليطي  اجملتمع  يف  نطاق واسع  على  معروفة  لكشف  غري 
إىل  ابلنظر  سهلة،  ليست   فهي  الواقع،  يف  السينيمائي  الصورة  معىن 
يتعلق  فيما  اجملتمع،  يف  تتطور  اليت  ابملشاكل  املتعلقة  املختلفة  املشكالت 
االج يف ابلقضااي  املتحركة  الصورة  تضمني  يتم  للمجتمع.  والسياسية  تماعية 
تنفذها  اليت  اليومية  األنشطة  الصورة  تعرض  حيث  االجتماعي،  اجملال 
 
98 Arthur Asa Berger, Hlm. 50 
 



































عام. بشكل  االجتماعية  الهتمام   اجملتمعات  مثرية  غري  الصورة  تكون 





العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 .إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو خباز
أي    اليت كانت   Signifiedاملدلول  املهن  إحدى  على  العثور  بسهولة  تتم 
اليومية. احلياة  احمليطي يف  اجملتمع  يف  واسع  نطاق  على  التب معروفة  اين نقطة 
يستخدم  التباين  ألن  الواضح.  وامللمس  واحلدة  اللون  تعرض  ال  الصورة  يف 
عرضا. يسبب  وألنه  اإلدراك  التالميذ  99لدقة  الهتمام  مثرية  الصورة  تكون 
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مسعية أو كتابية وما العالمة اللسانية تقرن صورة هو  Signifierإن الدال أي 
 .إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو عامل القمامة
أي    اليت كانت   Signifiedاملدلول  املهن  إحدى  على  العثور  بسهولة  تتم 
لكشف معىن  معروفة على نطاق واسع يف اجملتمع احمليطي يف احلياة اليومية.
ليست   فهي  الواقع،  يف  السينيمائي  املشكالت الصورة  إىل  ابلنظر  سهلة، 
ابلقضااي  يتعلق  فيما  اجملتمع،  يف  تتطور  اليت  ابملشاكل  املتعلقة  املختلفة 
اجملال  يف  املتحركة  الصورة  تضمني  يتم  للمجتمع.  والسياسية  االجتماعية 
اجملتمعات  تنفذها  اليت  اليومية  األنشطة  الصورة  تعرض  حيث  االجتماعي، 
عام. بشكل  الص  االجتماعية  حبيث  غري  ورةتكون  التالميذ  الهتمام  مثرية 











































العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 . إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو سائق احلافلة
أي    اليت كانت   Signifiedاملدلول  املهن  إحدى  على  العثور  بسهولة  تتم 
اليومية. احلياة  احمليطي يف  اجملتمع  يف  واسع  نطاق  على  التباين  معروفة  نقطة 
يستخدم  التباين  ألن  الواضح.  وامللمس  واحلدة  اللون  تعرض  ال  الصورة  يف 
عرضا. يسبب  وألنه  اإلدراك  التالميذ  100لدقة  الهتمام  مثرية  الصورة  تكون 
جي ارتباط حبيث  مرتبطة  تكون  و  اهتمامهم  على  وتستحوذ  انتباههم  ذب 
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العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 .صحفيإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة
أي    اليت كانت   Signifiedاملدلول  املهن  إحدى  على  العثور  بسهولة  تتم 
لكشف معىن  معروفة على نطاق واسع يف اجملتمع احمليطي يف احلياة اليومية.
املشكالت  إىل  ابلنظر  سهلة،  ليست   فهي  الواقع،  يف  السينيمائي  الصورة 
ابلقضااي  يتعلق  فيما  اجملتمع،  يف  تتطور  اليت  ابملشاكل  املتعلقة  املختلفة 
اجملال االجتماع يف  املتحركة  الصورة  تضمني  يتم  للمجتمع.  والسياسية  ية 
اجملتمعات  تنفذها  اليت  اليومية  األنشطة  الصورة  تعرض  حيث  االجتماعي، 
عام. بشكل  واجملتمع  االجتماعية  الشعوب  لطبيعة  الصورة  هذا  مناسبت 











































العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 . قاضيإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي   اليت كانت   Signifiedاملدلول  املهن  إحدى  على  العثور  بسهولة  تتم 
اليومية. احلياة  احمليطي يف  اجملتمع  يف  واسع  نطاق  على  التباين نقطة  معروفة 
يستخدم  التباين  ألن  الواضح.  وامللمس  واحلدة  اللون  تعرض  ال  الصورة  يف 
عرضا.  يسبب  وألنه  اإلدراك  لطبيعة    101لدقة  الصورة  هذا  مناسبت 
 الشعوب واجملتمع الذي تقدم فيه أعرافه وتقاليده.
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العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 .صداعإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي   رأسي   Signifiedاملدلول  يف  أبمل  تشعر  املرأة  أن  يظهر  الصورة  ذلك 
املتعلمي. وعمر  ملستوى  الصورة  مناسبة  يكون  وهذا  صداع.  نقطة  عندى 
تعرض   ال  الصورة  يف  التباين التباين  ألن  الواضح.  وامللمس  واحلدة  اللون 
عرضا. يسبب  وألنه  اإلدراك  لدقة  أن  102يستخدم  للمؤلف  ضع ي فينبغي 
 . صورة المرأة ترتدي احلجاب 
 عيادة املريض  .2
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 . عيادة املريضإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي   أن    Signifiedاملدلول  يظهر  الصورة  إىل ذلك  يذهبان  املرض  الزمالء 
املرضى. الصديقتهما  لعيادة  م  املشتشفي  اخلمسة واحدة  العالمات  ن 
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وفقا  عالمة  Van Zoest .103ل للعالمة  على  للحصول  املطلق  الشرط  أن 
يف  للوضوح  وفقا  التقاطها  ميكن  هنا  الساعة  مدار  على  التقاطها"  "ميكن 
الصور  مع  فهم،  أيضا  سهل  الصورة  يف  الوارد  واملعىن  وفقا الصورة،  ة 
وض وح ال ص ورة م ن  عن عيادة املريض. السادس للموضوع املعني يف الفصل 
ف ه م ح ع ل ى  ي ؤث ر  ق د  ع ي ب  أي  م ن  وخ ل وه ا  واألل وان  ال ت ن اس ق   ي ث 
 .واستيعاب الطالب 
 عيادة املريض  .3
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 . عيادة املريضإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي   لعيادة   Signifiedاملدلول  املرأة  أحضرت  أن  يظهر  الصورة  ذلك 
إليها.   اهلدية  وتعطي  املرضى  تدفع الصديقتها  احلالية،  الصورة  حالة  يف 
تكون  104صورة الرتكيز الناعمة املرتبطة ابحلياة احلقيقية.  الصورة االنتباه إىل
 
103 Aart Van Zoest, Semiotika: Tentang Tanda, Cara Kerjanya dan Apa yang Kita Lakukan 
Dengannya, Jakarta: Yayasan Sumber Agung, 1993 
104 Arthur Asa Berger, Hlm. 37 
 



































على  وتستحوذ  انتباههم  جيذب  حبيث  التالميذ  الهتمام  مثرية  الصورة 
 . اهتمامهم
 لعب  .4
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 .لعبإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي  أصدقائه   Signifiedاملدلول  مع  يلعب  الطفل  أن  يظهر  الصورة  ذلك 
لكشف معىن الصورة السينيمائي يف الواقع، فهي ليست  سهلة،  يف الفناء.
إىل   اجملتمع، ابلنظر  يف  تتطور  اليت  ابملشاكل  املتعلقة  املختلفة  املشكالت 
الصورة  تضمني  يتم  للمجتمع.  والسياسية  االجتماعية  ابلقضااي  يتعلق  فيما 
اليت  اليومية  األنشطة  الصورة  تعرض  حيث  االجتماعي،  اجملال  يف  املتحركة 
عام. بشكل  االجتماعية  اجملتمعات  يف و  تنفذها  الصورة  هذه  املؤلف   يضع 
 . هذا الباب غري مناسب ألّن هذا الباب يتحدس عن عيادة املريض
 حتقق ابلطبيب .5
 
 



































العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 .حتقق ابلطبيبإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صورة 
أي  الطبية.   Signifiedاملدلول  الوصفة  له  مث كتب  املريض  الطبيب  فحص 
الناعمة  الرتكيز  صورة  إىل  االنتباه  الصورة  تدفع  احلالية،  الصورة  حالة  يف 
احلقيقية. ابحلياة  الشعوب    105املرتبطة  لطبيعة  الصورة  هذا  مناسبت 




العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو صيدلية. 
أي  الوصفة  Signifiedاملدلول  له  مث كتب  املريض  الطبيب  فحص  أن  بعد 
الصيدلية. يف  اسرتاه  مث  املصاحل   الطبية  فئة  يف  الصورة  تضمني  يتم 
الصو   106البشرية.  هذه  يف  تظهر  صورة حيث  السم  وفقا  والبيئة  البشر  رة 
 
105 Arthur Asa Berger, Hlm. 37 
106 Audy Mirza Alwi, Foto Jurnalistik, Jakarta: Bumi Aksara, 2006 
 



































بشري.  اجتاه  على  حتتوي  اليت  اليومية  احلياة  الصورة   حول  هذه  مناسبت 
 لطبيعة الشعوب واجملتمع الذي تقدم فيه أعرافه وتقاليده.
 تشرب الدواء  .7
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو تشرب الدواء. إىل ذلك. إن 
أي  الوصفة   Signifiedاملدلول  له  مث كتب  الطبيب املريض  فحص  أن  بعد 
مباشرة. وشربه  الصيدلية  يف  اسرتاه  مث  فئة   الطبية  يف  الصورة  تضمني  يتم 
واملظهر. للنشاط  كبريا، كما   107النموذج  قرارا  ميثل  سوف  نفعله  شيء 
املقدمة واحلركات  اجلسد،  لغة  مع  العالمات  من  العديد  مناسبت   .يعطي 
 هذه الصورة لطبيعة الشعوب واجملتمع الذي تقدم فيه أعرافه وتقاليده.
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العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو دعت الزائر. 
أي  الوصفة  Signifiedاملدلول  له  مث كتب  املريض  الطبيب  فحص  أن  بعد 
الصيدلية يف  اسرتاه  مث  ابلشفاء  الطبية  لصديقتها  تضمني   .ودعت  يتم 
واملظهر.  للنشاط  النموذج  فئة  يف  قرارا   108الصورة  ميثل  سوف  نفعله  شيء 
واحلركات املقدمة اجلسد،  لغة  مع  العالمات  من  العديد   .كبريا، كما يعطي 






العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو الزايرة. إىل 
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أي  صدقتها على   Signifiedاملدلول  املرأة  شكرت  أن  الصورة  هذا  ظهرت 
واملظهر. الزايرة.   للنشاط  النموذج  فئة  يف  الصورة  تضمني  شيء   109يتم 
لغة  مع  العالمات  من  العديد  يعطي  قرارا كبريا، كما  ميثل  سوف  نفعله 
 .املقدمةاجلسد، واحلركات 
 مسني وحنيف .10
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 . مسني وحنيفإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو 
أي  الشخصان    Signifiedاملدلول  فيه  أن  الصورة  هذا  منهم واحو تبني  د 
عصب  بسبب  حنيفا  تكون  مسينا  احلالية،  ابملرضى.بعد  الصورة  حالة  ال يف 
احلقيقية.  ابحلياة  املرتبطة  الناعمة  الرتكيز  صورة  إىل  االنتباه  الصورة   110تدفع 
وتكون هذا غري وض وح ال ص ورة  م ن ح ي ث ال ت ن اس ق واألل وان وخ ل وه ا م ن 
 أي ع ي ب ق د ي ؤث ر ع ل ى ف ه م واستيعاب الطالب.
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 فايروس  .11
 
 
العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 .فايروس إىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو 
أي  فايروس،  Signifiedاملدلول  صورة  احلالية، يظهر  الصورة  حالة   ال يف 
احلقيقية.  ابحلياة  املرتبطة  الناعمة  الرتكيز  صورة  إىل  االنتباه  الصورة   111تدفع 
 وهذا غري مرتبطة ارتباط وثيق وال تعرب عن موضوع الدراسة.




العالمة اللسانية تقرن صورة مسعية أو كتابية وما هو  Signifierإن الدال أي 
 .اليدإىل ذلك. إن الدال املقصود يف هذا اإلنقسام هو 
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أي   التعب.    Signifiedاملدلول  سرعة  الدم  فقر  عالمات  حالة   من  يف 
احلالية،   املرتبطة ال  الصورة  الناعمة  الرتكيز  صورة  إىل  االنتباه  الصورة  تدفع 
الصور التعليمي مبساحة كافية، تساعد مجيع الطالب   112احلقيقية.ابحلياة 
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 الفصل اخلامس 
 اخلامتة 
 
 نتائج البحث .أ
أخذت  البحث  هذا  موضوع  يف  الباحثة  حبثت  أن  بعد  الفصل،  هذا  يف 
 اإلستنباطات ما يلي: 
جدول  .1 يف  احلصول عليها  مت  القيمة اليت  فإن  احلصول عليها،  مت  النتائج اليت  من 
هي  صالحية   هذا  %  85،2احملتوايت  فبمعىن  "كبرية"  درجة  على  حصلت 
 . BSNPاليت أدىل هبا االستخدام ألنه قابل املعايري  الكتاب الئق يف
الباحثة  .2 خمتلفة  صورة فوتوغرافية 9وجدت  الصور  عدد  وأما  الكتاب  هذا  يف 
فيها  الرابع  الدرس  يف  وجدت  صورة  أكثر  الدرس،  الدرس  4لكل  يف  مثّ  صورة، 
فيها  فيها  3األول  الثاين  الدرس  ويف  السادس  2صورة،  الدرس  يف  وأما  صورة، 
  فيها صورة واحدة، وال جتد صورة الفوتوغرايف فىي الدرس الثالث واخلامس.
الدرس األول حيت الدرس اخلامس تستويف مواصفات الصورة التعليمية، كان يف 
 ويف الدرس السادس ال تستويف مواصفات الصورة التعليمية.
 



































الباحثة  مث   سينيمائي    57وجدت  الصور صورة  عدد  وأما  الكتاب  هذا  يف 
صورة، مثّ  20خمتلفة لكل الدرس، أكثر صورة وجدت يف الدرس اخلامس فيها 
األ الدرس  فيها يف  فيها  1ول  الثاين  الدرس  ويف  الدرس  7صورة،  ويف  صورة، 
فيها   فيها    10الثالث  الرابع  الدرس  ويف  الدرس   8صورة،  يف  وأما  صورة، 
 صورة. 11السادس فيها 
الصورة  مواصفات  تستويف  الرابع  الدرس  و  الثاين  الدرس  األول،  الدرس  يف  كان 
 ستويف مواصفات الصورة التعليمية. التعليمية، وأما يف الدرس الثالث والرابع ال ت
على  .3 وهي  66عثرت  سوسور،  دي  لفرديناند  السيميائي  املفهوم  توضح  صورة 
 ( Signified( واملدلول )Signifierالل الدال )خمن 
 
 توصياتال .ب
 التوصيات كما يلي: ةالباحث تانطلقا من نتائج البحث عرض
 للطالب. ختيار الكتاب التعليمي ابدرس امليهتم ن أ .1
ضحة واالصورة  نتكو  نأالتعليمي،  كتاب يف  الصور ختياراب املؤلفيهتم ن أ .2
جيدة  و مكواهنتا  و   حمتوايهتا  حيث  من املوضوع ج  ار خاإلألواهنا  عناصر  وحتتوي 
 بشكل كامل بعيدة عن التعقيد. 
 





































 هذا البحث، تقوم الباحثة االقرتاحات االتية:بناء على كصف لنتائج 
فهما  .1 التعليمية  الصور  بوجود  الطالب  تفهم  أن  العربية  اللغة  للمدرس  ينبغي 
 عميقا.
من  .2 بعيدة  ألهنا  الرسالة  هذه  على  والنقد  اإلصالح  القراء  من  الباحثة  ترجو 
 الكمال بسبب قّلة الكفاءة الباحثة ووقت الباحثة احملدود.
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